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Ljudske igre predstavljajo pomemben del naše kulturne dediščine, saj nam prikažejo 
vsakdanje življenje ljudi, ki so jih igrali. Mnoge ljudske igre so se z ustnim izročilom preko 
generacij ohranile do danes. S časom so se lahko tudi spremenile, vendar so v svoji biti ostale 
enake. Postale so del ljudskih običajev in šeg. Ljudske igre so bile preproste, vzete iz 
vsakdanjega življenja, hitro dojemljive in niso zahtevale veliko pripomočkov. V času mladosti 
naših babic in dedkov ljudje niso imeli veliko prostega časa, njihovo življenje so zapolnjevala 
vsakdanja opravila, vendar so vseeno našli čas za igro in si tako popestrili enolično ter težaško 
delo. Odločili smo se narediti popis ljudskih iger v Novem mestu in okolici. Na terenu smo 
izprašali starejše lokalno prebivalstvo. Igre smo nato zapisali v obrazec. Zapisane igre smo 
razvrstili v skupine glede na starost in spol igralcev, čas ter priložnost igranja. V magistrski 
nalogi so predstavljene tudi razdelitve in klasifikacije tako svetovnih kakor tudi slovenskih 
raziskovalcev. Ker se prenašajo iz generacije v generacijo z ustnim izročilom, se lahko hitro 
pozabijo, če se ne uporabljajo. Prav zato je pomembno, tako za lokalno skupnost kakor tudi za 
ljudsko dediščino, da se te igre zapišejo in se tako ohranijo še za kasnejše rodove.  
Key words: folk games, history, entartainment, leisure, Novo mesto. 
 






Folk games represent an important part of our cultural heritage, as they show us the everyday 
life of the people who played them. Many folk games have been passed down through 
generations orally. With time they may have changed, but in their essence they remain the 
same. They have become part of folk customs and traditions. Folk games were simple, taken 
from everyday life, quickly understandable and did not require many acessories. During the 
youth of our grandparents, people did not have a lot of free time, their lives were filled with 
everyday tasks, but they still found time for games, thus enriching the unique and hard work. 
We decided to make a list of folk games in Novo mesto and its surrounding. Through field 
work, we questioned the local elderly population, and then wrote down the games in the form. 
We classified the games according to the age and gender of the players, the time and the 
opportunity to play. The master's thesis also presents the classifications of both worldwide 
and Slovenian researchers. Because they are passed down through generations orally, they can 
quickly be forgotten if they are not used. This is why it is important to both the local 
community and the folk heritage that these games are written down and thus preserved for 
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1 Uvod 
 
Igra je univerzalna in presega meje časa ter prostora. Dokaz za to so prav ljudske igre, ki so se 
prenašale preko ustnega izročila in se čez čas rahlo spreminjale, vendar pa so v svoji biti 
ostale enake. Presegle so politične ideologije, gospodarske krize in kulturne ter socialne 
razlike. Nekatere igre so se ohranile preko več generacij in jih danes igrajo na enak način, kot 
so jih igrali naši predniki. Številne primere lahko najdemo v opazovanju igre današnjih otrok 
in v pogovoru s starejšimi člani naše družbe, kjer lahko hitro potegnemo vzporednice. Kakor 
lahko vidimo podobnost iger v različnih časovnih obdobjih, lahko opazimo tudi podobnost 
iger v različnih prostorih oziroma okoljih. Igre se ne omejujejo le na področje države ali 
kulture. Podobnosti najdemo pri igrah po celem svetu. Zanimivo je, kako lahko dve različni 
kulturi, na dveh različnih koncih sveta, brez kakršnega koli medsebojnega kontakta, igrata 
enako (npr. med dvema ognjema) ali podobno igro (npr. igre s palico in žogo), kar je seveda 
tudi čar igre.  
 
Ljudske igre so pomembne tudi z vidika ohranjanja kulturne dediščine, saj so kazalniki 
vsakdanjega življenja posameznika v določenem obdobju in na določenem področju. Ljudske 
igre niso služile le sproščanju po napornem delu, ampak so bile prisotne pri vseh pomembnih 
dogodkih običajnega človeka. Z njimi so si ljudje krajšali čas, otroci urili svoje (gibalne) 
spretnosti, bile so priložnost za druženje in obeleževanje praznikov. Nekatere igre so bile tudi 
prikladne za hiter zaslužek. Ob igrah so si ljudje pripovedovali zgodbe, peli in plesali.  
 
Ljudske igre združujejo tradicijo in vrednote časov, v katerih so se igrale, zato je še posebno 
zanimivo, da so nekatere igre na neki način brezčasne in so aktualne v najrazličnejših 
časovnih obdobjih. Prav zaradi te brezčasnosti in tradicije, na katero se naslanjajo igre, smo se 
odločili raziskati igre v lokalnem prostoru, o katerih so nam pripovedovali starejši 
informatorji. V življenje lokalne skupnosti smo vpeti že od nekdaj, zato znanje o običajih in 
vsakdanjem življenju naših babic ter dedkov že od nekdaj z veseljem vsrkavamo. Zanimalo 
nas je, kako so živele različne generacije na naših tleh (posebno novomeških), zato smo z 
veseljem poslušali tako vesele kot tudi otožnejše zgodbe o starih časih. Menimo, da so ljudske 
igre pomemben del slovenskega izročila, zato je smotrno predstaviti in zapisati več tudi o tem 
delu kulturne dediščine, ki se prenaša iz roda v rod. Z igrami ohranjamo tako jezik kot običaje 
in poznavanje preteklosti je marsikdaj zelo pomembno tudi za delovanje v prihodnjem času. 
Marsikatera slovenska ljudska igra je skorajda že pozabljena, druge, ki so jih igrali tako naši 
dedi in babice, pradedki in prababice …, pa so se razvile v prave običaje. Z raziskavo, ki smo 
jo izvedli v okviru magistrske naloge, smo želeli poudariti raznolikost, preprostost in 
življenjskost ljudskih iger, ki so skrbele za dobro vzdušje, popestritev in krajšanje časa, hkrati 
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1.1 Problem in cilji 
 
Področje raziskovanja naloge so različne oblike gibalnih iger, ki so se na območju Novega 
mesta in novomeške občine predajale in ohranjale iz generacije v generacijo preko ustnega 
izročila. Gre za ljudske igre, ki so se ohranile med prebivalstvom in imajo svoj zgodovinski 
pomen ter poslanstvo. Osredotočili se bomo na termin “ljudske” igre, ki nam pove, da je 
avtorstvo iger neznano ter ustno preneseno in ohranjeno. 
 
Problem naloge v osnovi predstavljajo gibalne ljudske igre, vendar ne gre zanemariti drugih 
oblik iger, ki so prav tako pomembne za našo kulturno dediščino (npr. namizne in tabelne 
igre). Te igre niso v središču naše pozornosti, ampak so obvezna spremljava in v podporo 
gibalnim igram. 
 
Namen naloge je zbrati in zapisati igre ter tako ohraniti ljudsko izročilo z vidika športa kot 
prostočasne dejavnosti, s katerim so se igre “soočile” in sobivale. Najbolj primerno se je zdelo 
zapisati ljudske igre s kratkimi opisi in pravili, saj lahko tako nadaljujejo svoje poslanstvo še 
v prihodnje. Novo mesto s svojo občino je kulturno bogato okolje, saj zgodovinski začetki 
poselitve tega območja segajo že v prazgodovinski čas. Okolje je na tem območju 
prebivalstvu ponujalo veliko, saj je razgibano in razvejano (gričevnati svet, okljuk reke Krke, 
hribovje Gorjanci).  
 
Danes se z ljudsko dediščino s področja športa ukvarja veliko mednarodnih vladnih in 
nevladnih organizacij (UNESCO, ICSSPE - Mednarodni svet za šport in športno znanost, 
CDDS CE - Komite za razvoj športa Sveta Evrope, MOK - Mednarodni olimpijski komite). 
Leta 2009 je bil v Teheranu na UNESCO-vem združenju sklenjen dogovor o ustanovitvi 
ITSGA - International Traditional Sports and Games Association. Že leta 2003 v Veroni pa je 
bil organiziran, zdaj že vsakoletni, mednarodni festival tradicionalnih iger, Tocati. Tudi v 
Evropi se zavzemajo za ohranitev tradicionalnih iger s projekti, kot je “European Traditional 
Sports and Games Platform”. 
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2 Metode dela 
 
Pri raziskovalnem delu zbiranja podatkov za potrebe pisanja magistrske naloge smo uporabili 
izključno zgodovinsko metodo dela, to je zbiranje podatkov preko različnih ustnih virov.  
 
Pri iskanju ustrezne starostne skupine intervjuvancev smo se dogovorili za srečanja s 
predsedniki upokojenskih društev v novomeški občini. Skupno so bila pripravljena sodelovati 
štiri društva upokojencev, to so DU Prečna, DU Gabrje, DU Veliki Slatnik in DU Uršna Sela. 
Na srečanja z društvi je prišlo od dveh do deset upokojencev. Poleg upokojenskih društev je 
pri posredovanju podatkov sodelovalo tudi Medgeneracijsko društvo Žarek, ki je organiziralo 
pogovorno skupino s stanovalci v Domu starejših Novo mesto, članice Prostovoljnega 
gasilskega društva Šmihel ter štiri posameznice.  
 
Za populacijo izpraševancev smo določili starostne in krajevne kriterije. Izpraševanci so 
morali sestavljati lokalno prebivalstvo občine Novo mesto ali pa so preživeli svoje otroštvo v 
novomeški občini. Najstarejši izpraševanci so bili rojeni pred in med drugo svetovno vojno, 
najmlajši pa v štiridesetih letih 20. stoletja.  
 
Zbiranje podatkov je potekalo tako, da smo udeležence spraševali o igrah, ki so se jih sami 
igrali v otroštvu ali so se spomnili, da so bile igre igrane. Spraševali smo jih tako po otroških 
kot tudi po igrah odraslih. 
 
Igre smo zapisali v popisni list, s katerim smo zajeli naslednje podatke:  
 
1. nazive iger (tudi narečne),  
2. prostor, kjer so se igre igrale,  
3. čas dogajanja,  
4. pripomočke, ki so bili potrebni za izvedbo igre,  
5. osnovna pravila igranja iger,  
6. skico igre,  
7. ime in priimek vira, ki nam je igro povedal,  
8. mikrolokacijo povedane igre ter  
9. prisotnost igranja igre v današnjem času. 
 
Igre smo primarno razdelili na otroške in odrasle, glede na to, ali so se igre igrale v otroški ali 
odrasli dobi.  
 
Pri zbiranju ljudskih iger smo se še posebno osredotočili na igre z elementi športa, kar 
pomeni, da smo za kriterije določili vsebnost gibanja, igrivost, poštenost igre ter tekme. 
Zapisane igre večinoma zadostujejo vsem tem kriterijem. Igre, ki ne dosegajo teh kriterijev, bi 
morali izločiti, vendar smo jih vseeno obravnavali, saj so pomembne pri samem kontekstu 
naloge z vidika ohranjanja žive dediščine. To so namizne igre šah, špana, volk, igre s kartami 
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in podobno. Izločili smo tudi ljudske plese, razen iger, kjer je petje ključno za izvedbo igre. 
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3 Razprava 
 
Kaj je igra, katere lastnosti jo določajo in kako igre deliti, so vprašanja, s katerimi so se 
ukvarjali sociologi, filozofi in drugi raziskovalci že v 19. stoletju. Vsak je zapisal svoje 
videnje, vendar enotne razdelitve niso našli. Poleg delitve iger so se ukvarjali še s primarnim 
namenom igre ter smislom iger. Nekateri so izhajali iz okolja, iz priprave na življenje ali 
svobodnega delovanja posameznika. Poleg tega je bila kulturna pridobitev moderne dobe 
šport in telesna kultura, ki se je v veliki meri navezovala tudi na igro.  
 
3.1 O igri in športu 
 
“Igra je duševna in telesna dejavnost, ki nima neposrednega praktičnega namena in poteka 
zgolj iz veselja nad samim seboj ali pa dejavnost, uravnana po določenih smernicah in 
pravilih, ki jih sprejemajo vsi sodelujoči in ki dopušča uspeh ali neuspeh, dobiček ali izgubo.” 
(Kuret, 1978, v Šugman, 2004). Pallegrini in Saracho (v Marjanovič in Zupančič, 1991) jo 
opredelita 
 
‒ kot notranje motivirano dejavnost, ki je ne vodijo zunanje (socialne) zahteve; 
‒ kot dejavnost, kjer je vedenje udeležencev igre spontano in si le-ti sami postavljajo cilje 
(večji poudarek je na sami dejavnosti kot na ciljih); 
‒ kot dejavnost, kjer se otroci igrajo z znanimi predmeti ali si kot igralne pripomočke 
vzamejo tudi neznane predmete, igro pa dopolnjujejo s svojimi predstavami in 
nadzorovanjem; 
‒ kot domišljijsko in včasih nerealno dejavnost; 
‒ kot svobodno dejavnost, čeprav ima pravila, ki jim udeleženci igre sledijo in 
‒ kot dejavnost, kjer je zelo pomembna aktivna udeležba. 
 
Hkrati je igra občutenje svobodnega ločevanja od drugih, je proces zunaj zadovoljevanja 
potreb, cilji, ki jim služi, pa ležijo zunaj materialnih interesov. Igra daje človeku podobo 
popolne svobode, ki si jo v resničnem življenju redko kdaj popolnoma pridobi (Jug, 1993). 
Kot biološka in družbena nujnost je ostala prisotna skozi zgodovino v vseh razvojnih obdobjih 
človeštva, vendar se je udejanjila na različne načine (Šugman, 1997).  
 
Elementi igre so vzeti iz vsakdanjega življenja in življenjskih dogodkov ter so vsebovali  
 
‒ svobodno opredelitev,  
‒ zadovoljevanje izven neposrednih materialnih koristi oziroma življenjskih potreb, 
‒ zaključenost in omejenost, 
‒ ponovljivost,  
‒ lepoto (ki se kaže v napetosti, ravnovesju, izenačevanju in reševanju) in  
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‒ pravila.  
 
Vse te prvine je zapisal tudi Huizinga v svoji študiji igre. Njegovo delo je kasneje ocenjeval 
Caillois in poudaril, da delo Huizinge ni le študija igre, temveč raziskovanje plodovitosti duha 
igre v kulturi (Šugman, 1997). 
 
Igro najbolj splošno lahko opredelimo kot vsako aktivnost posameznika, ki se je le-ta posluži 
zaradi zadovoljstva, in sicer neodvisno od končnega rezultata te aktivnosti. Pri igri ne 
zaznamo nobene zunanje prisile, njen edini motiv je zadovoljstvo ob igranju (Horvat in 
Magajna, 1987). Šugman (1997) podobno poudari, da bi igro lahko definirali kot eno 
temeljnih oblik človekove aktivnosti, saj posameznik v njej ne ustvarja niti bogastva niti 
nekega dela. Teza, da se je človek igral že od začetka, v najenostavnejših oblikah, v 
“živalskem svetu” govori, da je morala biti igra nekaj več kot samo fiziološki pojav oziroma 
fiziološko pogojen psihični odziv. Ne smemo pozabiti, da je imela igra ves čas tudi svoje 
družbeno bistvo in je miselna funkcija, ki prehaja meje strogo biološkega in strogo fizičnega 
delovanja. Huizinga je v svojem delu Homo ludens analiziral številne osnovne značilnosti iger 
in pokazal njen značaj v razvoju civilizacije. Tako je njegova študija pomembna tudi za šport, 
vendar je treba poudariti, da vsaka igra še ni šport, vendar pa ima vsak šport v sebi značilnosti 
igre.  
 
Pri igrah lahko opazimo močno časovno obstojnost in sposobnost prilagoditve na selitev ter 
novo okolje. Igra v novem okolju redko ohrani popolno identičnost iz prejšnjega okolja, 
vendar ji ta sprememba z vidika obstojnosti ne škoduje. S preseganjem prostora in časa, so se 
igre znebile političnih in duhovnih pomenov. Znebile so se svojega zunanjega smisla, kar 
pomeni, da se je ohranila njihova narava, spremenila pa družbena funkcija (Jug, 1993). 
 
Igralska skupnost je nujnost vsake igre, kajti dejanje igranja ni in tudi ne more biti 
individualno ter izolirano (Jug,1993). Igra je soigra, je oblika človekovega druženja in 
njegove družabnosti, hkrati pa je igranje odprto za vse, ki se želijo podrediti določenim ali 
namišljenim pravilom. Tu ni pomembno, ali igra poteka med dvema posameznikoma, med 
dvema moštvoma ali pa posamezniki igrajo “svoje” igre, neodvisno drug od drugega. Ne 
smemo pozabiti niti na element gledalca. Gledalec v igri ne sodeluje neposredno in ni nujen, 
vendar je vsekakor dobrodošel in pri igranju ustvarja neko posebno vzdušje. Gledalec s 
svojim obstojem določen posel miselno pretvarja v igro in s tem postane igralec, se igra z 
igralcem, ki ga gleda, vendar v drugi igri. 
 
Znanje o ljudskih igrah, se je in se še vedno, kakor pri vseh drugih aktivnostih, prenaša iz 
generacije v generacijo. To znanje so ljudje prenesli s prikazovanjem, kajti igre temeljijo na 
gibanju. Človekov interes je bil na začetku usmerjen k preživetju, z izboljševanjem in uporabo 
orodja pa se je zmanjševalo fizično delo. Človeku postopoma ni bilo več treba dnevno 
pridobivati hrane in v njegovem življenju se je pojavil “prosti čas”, ki ga je zapolnjevala igra 
in postajala element kulture. Igra se od dela in umetnosti loči po tem, da ne ustvarja niti 
dobrin niti kakšnega dela, čeprav si z njima deli nekatere elemente (Jug, 1993). Nekateri 
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filozofi trdijo, da je razvoj igre potekal istočasno z razvojem kulture in je zato njen sestavni 
del, vendar pa se igra ni razvijala premočrtno in je ne pogojuje zgolj evolucija družbe. O tem 
piše tudi Huizinga (v Strehovec in Knop, 2003), ki meni, da je igra starejša od kulture, kajti 
kultura predpostavlja človeško družbo, živali pa npr. niso čakale na človeka, da jih nauči igre. 
Živali se prav tako kot ljudje igrajo in imajo v svoji igri vse temeljne poteze, kot so pobuda k 
igri, spoštovanje tekmeca, pretvarjanje in oponašanje v igri, že udejanjene, najpomembnejše 
pa je, da se pri tem zabavajo. Huizinga zapiše, da igra kot taka presega meje biološke in 
fizične dejavnosti in je smiselna funkcija, kar v življenjsko dejavnost vnaša smisel in pomen. 
 
Šugman (2004) poudarja, da so igra in igrače stare toliko kot človeštvo ter da so že stari Grki 
razmišljali, da otrok dela, ko se igra in obratno. Tako je otrok v glavni igralni dobi nenasiten 
in povsem zatopljen v igro. Želja po igri se prenese tudi v odraslo dobo in je nujno potrebna 
za vsa višje razvita bitja, še posebej to velja za človeka. Plutarh je v prvem stol. n. št. o igri 
govoril kot o “pogoju za zdravo življenje”, Platon pa je zagovarjal trditev, da morajo otroci 
skozi igro že zgodaj “spoznavati zakone družbe”. Aristotel trdi, da mora igra “spodbujati 
aktivnosti, ki jih bo otrok kasneje potreboval v življenju”. Tako so stari Grki igro razumeli kot 
delo otrok in vrnitev k otroštvu, saj je igra najpomembnejši dejavnik v primarni in sekundarni 
socializaciji človeka (Šugman, 2004).  
 
Zgodovinsko gledano je potrebno motoriko človeka, ki je povezana z igro, gledati dialektično, 
kar pomeni, da so vsi pojavi medsebojno povezani, v razvoju in v nenehnem gibanju. Človek 
predhodne oblike športa, to je igre, raznovrstna gibanja in veščine, izpopolnjuje na 
predhodnih spoznanjih in razvija nove, ki bodo služile zadovoljevanju trenutnih ter prihodnjih 
človekovih potreb. S takšno teoretično osnovo je pripravljena podlaga, da se lahko genetski 
potenciali človeka razvijajo naprej na višjo stopnjo, na šport (Šugman, 1997). 
 
“Vsaka telesna dejavnost, ki ima značaj igre in obsega možnost boja samega s seboj, z 
drugimi ali s prvinami narave, je šport. Če ima ta dejavnost značaj tekmovanja z drugimi, jo je 
treba izvajati v viteškem duhu. Ni resničnega športa brez fair playa.” (Športni manifest, 1968, 
v Šugman, 2004). 
 
To je le ena izmed številnih definicij športa, ki navaja njegove štiri glavne značilnosti: 
 
‒ telesna dejavnost, gibanje oziroma motorika, 
‒ igra, 
‒ boj in tekma ter 
‒ viteški duh in fair play (poštena tekma). 
 
Vse naštete značilnosti morajo biti prisotne v športu, saj so njegova najpomembnejša funkcija 
in brez njih ni športa. V enem športu je lahko poudarjen en element, v drugem drugi, vendar 
pa morajo vedno biti prisotni vsi (Šugman, 2004). 
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Šugman (2004) razliko med igro in športom opaža ravno v njunih glavnih elementih. V športu 
so poudarjeni fizična aktivnost, poštenost (fair play) in tekmovalnost. Presečna značilnost, ki 
jo najdemo v igrah in športu, pa so pravila. Obe dejavnosti (šport in igra) namreč potekata po 
vnaprej določenih pravilih, ki pa so v športu tudi mednarodno dogovorjena. Čeprav mnogi 
menijo, da v igri ni pravil in prevladuje anarhija, igro nasprotno omejujejo pravila in prostor. 
Tako je vsakega kršilca, ki ogroža, da bo porušil sistem igre, zaradi njenega obstoja potrebno 
odstraniti. 
 
Športna dejavnost se razlikuje tudi od dela, in sicer zaradi igrivosti. Povezava med športom in 
igro je močnejša od razmerja med športom ter delom, saj šport vedno vidimo kot igro, ki daje 
športniku zadovoljstvo in občutek zadoščenosti, ne glede na napore, ki so ob tem prisotni, 
kajti športnik občuti napor kot užitek in radost (Šugman, 2004). Huizinga (1992) pravi, da se 
je šport v zadnji četrtini devetnajstega stoletja razvijal v smislu vse bolj resnega dojemanja 
igre. Postavljali so vse strožja pravila, z vse več podrobnostmi in iskali so vse večje dosežke. 
Z vse večjim sistematiziranjem in discipliniranjem igre se je postopno izgubilo nekaj njene 
igralne vsebine. To je bilo dobro razvidno z začetkom delitve igralcev na profesionalne 
športnike in amaterje. Skupina igralcev se je začela deliti na tiste, za katere igra ni več igra, in 
na tiste, ki kljub svoji sposobnosti ostajajo na lestvici pod pravimi igralci. Huizinga zapiše, da 
so tisti, ki so se usmerili v profesionalizem, izgubili svojo spontanost in brezbrižnost ter pravo 
igralsko obnašanje. V moderni družbi se je šport vse hitreje in v vedno večji meri oddaljil od 
področja čiste igre ter postal element sui generis, kjer šport ni več igra, vendar hkrati še ni 
zaresnost. Poleg izgube igrivosti v športu, Huizinga omenja tudi izgubo svetosti in mesta v 
kulturi. Pravi, da je šport prej neko samostojno izražanje agonalnih instinktov, kot pa 
ustvarjalec nekega plodnega družbenega smisla. Ne glede na to, koliko šport pomeni 
udeležencem in gledalcem, ostaja neplodna funkcija, v kateri je stari element igre v večini 
izumrl. 
 
Izraz šport izhaja iz besede “desport”, “disport” ali “disportare” (lat.) in pomeni odnesti proč, 
oditi z dela. Snoj (2016) v Slovenskem etimološkem slovarju šport definira kot 
posamostaljeno in skrajšano besedo iz termina disport, ki pomeni “uživati, zabavati se”. Le-ta 
je prevzeta iz besede desporter, ki se je razvila iz deportare “obnašati se, uživati”. V 
svetovnih enciklopedijah lahko zasledimo bolj verjetno razlago tega pojma, in sicer “oditi ven 
skozi mestna vrata”. Ta razlaga je podprta z zgodovinskim dejstvom, da so imeli Rimljani 
vadbene terene za vadbo gimnastike pred mestnim obzidjem. Šport je šele v 19. stoletju začel 
dobivati dodatni pomen, pomen motorične aktivnosti in tekmovanja. Največ zaslug ima 
Velika Britanija, domovina modernega športa. Opredelitve športa se spreminjajo z razvojem 
družbe in športa znotraj nje. To je tudi razlog, da športa ni mogoče povsem konkretno 
opredeliti univerzalno za vse čase. Šport je družbeni pojav, ki se je in se bo spreminjal glede 
na družbene potrebe, hkrati pa se bosta z njim spreminjala tudi njegov pomen in opredelitev 
(Šugman, 1997).  
 
Skozi čas se je športno udejstvovanje spreminjalo. Grki so že v Antiki poznali “današnji” 
šport, ki pa je propadel zaradi različnih vzrokov. Prva tekmovanja v Olimpiji so predstavljale 
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šprinterske tekme, kasneje pa so bili dodani še novi teki, pentatlon (kombinacija teka, skoka, 
metov diska in kopja ter rokoborbe) ter borbene panoge. Tekmovanjem so dodali še 
konjeniške dirke. Grki so poznali tudi številne igre z žogo, npr. episkuros, vendar so bile le v 
programu lokalnih tekmovanj (Pavlin, 2005). V srednjem veku je bil šport glede na tridelno 
družbeno ureditev fevdalizma prvenstveno vezan na plemstvo in glavna tekmovalna 
manifestacija so bili viteški turnirji. Z rastjo meščanstva so dobivale v vsakdanjem življenju 
večjo težo različne igre in tudi veščine, ki so se lahko tudi javno manifestirale, vendar so bile 
lokalne, medtem ko je bilo turnirstvo v evropskem pogledu globalno. Pomembne spremembe 
so nastopile po renesansi in zlasti z razsvetljenstvom, ko prevzame pobudo meščanstvo in se 
oblikujejo gimnastični sistemi in gibanja ter “moderni” šport. Ta je bil v prvi vrsti vezan na 
britanski otok, kjer je prešel različne oblike, od patronatskega ali pokroviteljskega, 
gentlemanskega, šolskega in univerzitetnega do sodobnega športa (Pavlin, 2005). 
 
Vrhunski šport je danes, kot poudari (Šugman, 2004), postal delo. Delo, kot vsako drugo, je 
postal, ker je funkcija igrivosti v športu izgubila svoj prvotni namen in je bila razvrednotena 
kot posledica lovljenja vrhunskega dosežka. Toda šport mora na koncu biti vedno le igra, 
čeprav nikoli ni izključno samo to. Tudi športne panoge, ki ne kažejo igrivosti, v resnici 
temeljijo na igri in igralcem zagotavljajo užitek. Igrivost spodbuja udeležence k skrajnim 
telesnim naporom in telesni evforiji, načinu samopotrjevanja. Športa ne smemo enačiti z igro, 
vendar je šport brez elementa igrivosti osiromašen in velikokrat deformiran.   
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3.2 Teorije igre 
 
Igra se je vedno prepletala s kultom, magijo, umetnostjo in vojaškimi veščinami. Prav zato 
igra presega meje ene znanstvene discipline in je predmet preučevanja mnogih, kot na primer 
zgodovine, etnografije, psihologije, sociologije, ekonomije, politologije, kulturologije … To 
je znanstvenike pripeljalo do več teorij o igri, še posebno o igri in klasifikaciji iger otrok, niso 
pa zanemarljive niti teorije o igri odraslih. Šugman omeni še najbolj ustrezen poskus P. N. 
Borotova (Classification generale des jeux. Actes du VIe Congres internationale des sciences 
anthropologiques, Paris 1960). Omenja tudi Schillerjevo teorijo o človekovih silah, ki le-tega 
dvigujejo nad primitivne potrebe in ga izpopolnjujejo in to naj bi bila po njegovem igra 
(Briefen über Ästhetische Erziehung des Menschen, Paris 1892) (Šugman, 1997). 
 
Ena izmed najbolj razširjenih teorij o igri je teorija Groosa (Das Seelenlenben des Kindes, 
Berlin 1902 in Die Spiele der Tiere, Jena 1896). Groos igro postavi na mesto priprave na 
življenje. Čim bolj sestavljene in raznovrstne so življenjske okoliščine posameznika, v katerih 
živi, tem dlje traja ta priprava na življenje. Groos izhaja iz bioloških dejavnikov delovanja na 
človeka in zanemarja posameznika kot družbeno bitje. Mišljenje podobno Groosovemu se 
nagibajo tudi Stern ter K. in C. Buhler. Stern obravnava igro z vidika preteklosti, sedanjosti in 
prihodnosti, medtem ko sta K. in C. Buhler menila, da se bistvo igre skriva v namenu 
oblikovanju človekovih funkcij (Šugman, 1997). 
 
Teorijo, ki govori o igri kot osnovi biogenetskih zakonitosti, je postavil Stanley Hall. V 
njegovi teoriji naj bi človek v igri “prešel” skozi vse oblike, ki jih je prešlo človeštvo, vendar 
Hall zapostavlja pomen vsebine in načina igre otroka ter odraslega. Zanemarja dejstvo, da je 
igra predvsem odvisna od vzgoje, materialnih in socialnih pogojev življenja otroka. Njegovo 
teorijo je spremenil Carr, ki pravi, da je igra predvsem sredstvo za doseganje notranjega 
očiščenja oziroma katarze. Omeniti je potrebno še psihološko teorijo, ki jo je postavil E. 
Claparade, teorija o razširitvi in razvitju jaza (Šugman, 1997).  
 
Šugman (2004) v svoji knjigi navede teorijo, ki jo je podal Suits Bernard. Zapisal je, da je 
igranje igre dejavnost, usmerjena k doseganju posebnih stanj stvari, samo z uporabo sredstev, 
ki so dovoljene s pravili, ta pa bolj omejujejo področje, kot bi ga, če pravil ne bi bilo ter kjer 
je edini razlog za sprejemanje takih omejitev omogočanje dejavnosti. Bernard pravi, da je 
“igranje igre prostovoljni poskus premagovanja nepotrebnih ovir”. Avtor navaja tudi elemente 
igre, ki so cilj, sredstva za doseganje cilja, pravila in igralni pristop. Za vsak element poda 
opis. Cilje opiše kot trojne: sodelovanje v igri, zmaga ali prečkanje ciljne črte pred drugim 
(pisec ta cilj loči od zmage). Sredstva opiše kot igralna, ki so dovoljena in težijo k zmagi ter 
sredstva, ki so prvi pogoj za končno zmago. Pravila razdeli na pravila za predigralne (npr. fair 
play) in igralne cilje (pravila za izvajanje veščin). Igralni pristop definira kot razlog za 
ravnanje posameznika, ki sprejme pravila, ki mu otežijo pot do cilja in ga silijo v uporabo 
manj učinkovitih sredstev.  
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Teorijo socioloških vidikov igre in njene klasifikacije je postavil R. Caillois (1958), ki igro 
opredeli kot dejavnost, ki je svobodna, ločena, negotova, neproduktivna, urejena s pravili in 
fiktivna. Svojo definicijo obrazloži na podlagi Huizingove definicije igre z vidika kulture, ki 
pravi, da je ta definicija dragocena in polna smisla, vendar hkrati preširoka in preozka. Tako 
Huizinga definicijo nadgradi s svojim videnjem in pravi, da je igra svobodno delovanje, 
zavito v skrivnost, ki se dogaja znotraj opredeljenega časa in prostora, ki igrajočega 
popolnoma prevzame. Z njo ni povezan materialni interes in z njo ne pridobivamo nobene 
koristi, hkrati pa redno poteka po pravilih in oživlja skupnostne vezi ter ločuje od običajnega 
življenja. 
 
Caillois v knjigi Igre in ljudje (1958) pravi, da igra mora biti svobodna, saj bi prisila 
spremenila igro v tlako, ki bi se je hoteli čim prej znebiti. S tem bi izgubila eno svojih 
temeljnih značilnosti, to, da se ji posameznik preda sam od sebe, in sicer zaradi lastnega 
užitka. Hkrati pa ima igralec vedno pravico, da odide oziroma odstopi od igre. Igra je ločena s 
tem, da ima svoje meje dogajanja, tako prostorske kot časovne. Omejena je prostorsko in vsak 
izstop je kaznovan. Časovno omejitev Caillois prikaže s primerom, da je nečastno odstopiti ali 
prekiniti igro brez pomembnega vzroka. Igra je negotova v smislu posledice nepredvidljivosti. 
Razplet igre mora do konca ostati dvomljiv, v nasprotnem primeru igra izgubi svoj čar in ne 
zabava več. Caillois poudari, da veliko iger ne vsebuje pravil. Take igre so navadno igre 
oponašanja in improvizacije. Tukaj nastopi fikcija, ki prevzame mesto pravil in igra 
popolnoma enako funkcijo. Meni, da pravilo samo po sebi ustvarja fikcijo. Tako igre niso 
hkrati urejene s pravili in fiktivne, ampak so urejene s pravili oziroma so fiktivne. Caillois v 
svoji knjigi doda še dve področji, področje stav in iger na srečo ter področje mimike in 
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3.3 Klasifikacija igre 
 
Caillois (1958) igre razvrsti na štiri razdelke, glede na prevladujočo vlogo tekmovanja, sreče, 
simulakra ali vrtoglavice. Kategorije imenuje agon, alea, mimicry in ilinix. Te oznake igre 
razdeljujejo v štiri kvadrante, znotraj katerih igre stopnjujejo. Na eni skrajnosti prevladujejo 
zabava, živahnost, improvizacija ter razvedrilo in to skrajnost označuje z imenom paidia. Na 
drugi skrajnosti pa vladajo disciplina, omejevanje svobode ter vse težje ovire pri doseganju 
ciljev. To skrajnost imenuje ludus.  
 
1. Agon. Igre so tekmovalnega značaja v umetno ustvarjenih razmerah, brez zunanje pomoči 
ter z enakimi možnostmi tekmovalcev. Popolne enakosti ni mogoče uresničiti v celoti, 
vendar se ta ublaži z začetnim žrebom ali menjavanjem prednostnega mesta.  
2. Alea (latinski izraz za kockanje). Alea je popolno nasprotje agona; igre temeljijo na 
odločitvi, neodvisni od igralca. Igralec je pasiven, le čaka na razsodbo ter tvega vložek. 
Alea zanika delo, spretnost in izključuje urjenje in trening. Igre na srečo otrocih nimajo 
takšnega pomena kot pri odraslih, saj je za otroka igra delovanje.  
3. Mimicry. Mimicry vključuje pretvarjanje, igranje nekoga drugega. Pri otrocih se najprej 
kaže kot oponašanje odraslih (poistovetenje z vlogami odraslih). Mimicry vsebuje vse 
značilnosti igre, razen podrejanja pravilom, ki ga nadomesti zakrivanje realnosti in 
simulacija drugotne realnosti. 
4. Ilinix. Vključuje igre, ki temeljijo na doživljanju vrtoglavice oziroma doseganju omotice.  
 
Tabela 1  
































































V Tabeli 1 so prikazane štiri kategorije iger. Igre v kolonah so navedene tako, da element 
paidia pada, medtem ko element ludus narašča. 
 
Šugman (2004) v svoji knjigi pove, da poleg Calloisove razdelitve iger poznamo še številne 
sistematike iger, večinoma otroških. Sistematizirali so jih predvsem za potrebe pedagoške 
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dejavnosti v vrtcih in šolah. Šugman našteje nekatere avtorje in njihove klasifikacije. Chanan 
in Francis igre razdelita na igre imitacije, igre strategije in logike (Človek ne jezi se), igre 
fizične aktivnosti (ples), igre s pravili (tekmovanje za zmago) in na igre fizičnega tekmovanja. 
Sutton in Smith ločita igre na tekmovalne, igre na srečo ter strateške igre. Iona in Peter Opie 
delita igre v enajst skupin, tj. lovljenje, lovljenje s prestregom, iskanje, zasledovanje, 
tekmovanje v teku, dvoboji, igre napora, drzne igre, igre ugibanja, igranje (teater) in 
oponašanje (Šugman, 2004). Šugman (2004) je igre razdelil glede na starost udeleženca, in 
sicer na dve večji skupini, igre otrok ter na igre odraslih in starejših. Svoji delitvi je dodal še 
tretjo skupino, igre z razvedrilnim namenom. V to skupino je umestil igre, ki nimajo 
elementov športa, vendar so pomembne za ohranjanje naše kulturne dediščine.  
 
Prav tako Šugman (2004) predstavi slovenske avtorje, med katerimi je Joža Trdina (1995), ki 
je motorične igre razvrstila na živahne igre, srednje razgibane igre in manj razgibane igre. 
Niko Kuret (1959) je otroške igre razdelil na samošne igre in družne igre. Samošne igre je 
ločil na vežbalne (urjenje telesa in čutov), domišljijske/izmiselne (fikcijske) in stvarjalne igre 
(risanje). Družne igre je delil na raje, bojne igre (lovilne, bojne igre z vlogami), gibalne igre 
(telovadne in tekmovalne) ter družabne igre. Vilko Novak (1960) je svojo razdelitev zapisal 
takole: ugibalne igre, skrivalne igre, lovilne, lučalne, skakalne, bojne, izbirne, rajalne, šaljive, 
bistrostne, spretnostne, dramatske ali posnemovalne, ljubezenske, pevske in plesne. 
 
Na področju Slovenije je najbolj razširjena klasifikacija I. Tolčiča (1961), ki je igre razdelil v 
štiri skupine: funkcijske, domišljijske, dojemalne in ustvarjalne igre. Etnolog Zmago Šmitek 
je otroške igre ločil na lovilne, skrivalne, ugibalne, spretnostne, rajalne in šaljive. Na področju 
športne vzgoje sta profesorici Meta Petkovšek in Boža Kremšar (1966) igre razdelili glede na 
vadbeni del ure. Igre sta ločili na tri sklope:  
 
‒ hitre, živahne,  
‒ tekmovalne, borilne, štafetne in moštvene ter  
‒ mirne igre.  
 
Podobno so jih razdelili tudi Mateja Videmšek idr., le bolj poenostavljeno na živahne in 
umirjene igre. Glede na prostor in priložnost dogajanja igre je diplomant Fakultete za šport 
Dušan Kohek (1992) igre razvrstil na igre na paši, igre ob praznikih in nedeljah, igre, ki so se 
izvajale na, ob ali pod vodo, igre na snegu in ledu, igre za sprostitev po napornem delu, za 
zapolnitev prostega časa ob pomembnih prehodih v človeškem življenju in ob samotnih 
večernih urah ter igre, ki so potekale ob delu oziroma vzporedno z njim. Andreja Kmetič, 
študentka Oddelka za etnologijo s Filozofske fakultete (1998), je igre, ki jih je sama 
zabeležila na terenu, razvrstila na igre na paši, univerzalne igre (poznane vsem generacijam 
informatorjev), pozabljene igre (igrali so jih nekoč, danes so skoraj ali povsem pozabljene) ter 
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3.4 Ljudske igre  
 
Niko Kuret (1965) je zapisal, da so ljudske igre na Slovenskem verjetno poganskega izvora, 
saj v vsaki od njih tiči starodaven smisel, kar ljudske igre povezuje s samo opredelitvijo iger, 
ki se, kot omenjeno, prav tako prepletajo s kultom in magijo. O igrah, ki pa so jih danes 
večinoma prevzeli otroci, ponavadi ne razmišljamo veliko. Kuret pravi, da je tisto, kar je bila 
nekoč igra, še pred tem bil obred. Vendar pa, ko so pogani prevzeli krščanstvo, so obredi 
izgubili smisel in se prelevili navadne igre. Vilko Novak (1960) je v svojem orisu slovenske 
ljudske kulture zapisal, da imajo igre v slovenski ljudski kulturi podoben pomen in smisel kot 
umetnost. Namenjene so sprostitvi telesnih in duševnih moči, njihovemu utrjevanju in 
negovanju družabnost. Igre tako dobijo družaben pomen v ožjem smislu.  
 
Ljudske igre so zato dostikrat sestavina šeg in navad ter so celo njihove nosilke. Igre je 
preučeval tudi Novak (1960), ki najde temelje iger že v kmečkem in rokodelskem delu. Gibi 
kmečkega dela, kjer posameznik najde užitek, in ga ne vodi le pridobitni namen, ter ker ga 
opravlja v naravi, so večkrat podobni igri. Tako na primer ritem pri košnji, žaganju, sekanju, 
dvigovanju in prenašanju olajša delo, hkrati pa je tudi prvina iger. Tudi tekmovanje (posebno 
pri mlajših) je pri takšnem delu igra, kjer merijo sile in spretnosti. Igre igrajo pomembno 
vlogo pri zaključevanju skupnih kmečkih del, med jedjo, pitjem in plesom ter petjem. Seveda 
pa se igre vrstijo med delom samim (npr. ličkanjem koruze).  
 
3.4.1 Otroške igre 
 
Vilko Novak (1960) ocenjuje igro kot bistven del otrokovega življenja. Z njo se po njegovem 
mnenju otrok “igraje” navaja na življenje. Otrok na prvi stopnji razvoja za igranje uporabi vso 
svojo okolico, pooseblja predmete in jih s svojo domišljijo naredi posebne. Igrače otroku 
predstavljajo vsi predmeti okoli njega, izreden pomen zanj pa imajo igrače, ki si jih naredi 
sam. Poleg takega igranja, pri katerem si otrok sam naredi igračo in si sam sproti izmišlja 
igro, poznajo vsi narodi mnogo istih otroških iger. Razloge za skupne igre različnih narodov 
najdemo delno v enakosti otroške duševnosti, nagonu po igranju ter sprostitveni nuji človeka, 
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3.4.2 Odrasle igre 
 
Tako kot je svobodna igra, so svobodni tudi igralci in njihova izbira igre. Odrasli igrajo 
marsikatero otroško igro, tako kot so nekatere nekdanje igre odraslih postale otroške igre. 
Razlika med otroškimi in odraslimi je v namenu igranja. Igre odraslih imajo delno družabni 
pomen, delno so povezane z ljudskimi šegami. Mnoge gibalne igre so takšne. Novak mednje 
prisodi na primer sekanje pirhov, tek deklet z velikonočnim “žegnom" proti domu (tista, ki bo 
prva doma, se bo prva tudi poročila). Gibalne igre so povečini igre fantov, saj so v večji meri 
preizkušali moči in spretnosti. Te igre so se igrali tako doraščajoči dečki kot tudi člani 
fantovskih skupnosti. Primeri takšnih iger so na primer metanje, “vaganje" na hrbtu, tek, 
vlečenje, skoki čez ovire, plezanje, dvigovanje … Te igre so vsa elementarna gibanja, ki jih je 
pozneje prevzela sodobna telovadba. Bolj organizirane so igre, kot je petelinji boj. Smučanje, 
sankanje, drsanje, kolesarjenje, kopica iger z žogo, veslanje, jahanje itd. imajo obliko telesnih 
vaj in tekem. Bolj družabne igre pa predstavljajo gibalne igre, primera sta kegljanje in 
balinanje. Te so doma predvsem v trških in mestnih naseljih, marsikje pa tudi v vaseh (npr. na 
Primorskem) (Novak, 1960). 
 
3.4.3 Namizne igre 
 
“Kvartanje” ali kartanje ter druge namizne igre spadajo med bolj priljubljene ljudske igre. 
Ljudje so se z njimi zabavali na paši, ob praznikih in pozimi na domovih, v gostilnah … 
Večkrat so jih igrali tudi za denar ali kakšen drug predmet oziroma vrednost. Igre s kartami 
imajo na Slovenskem različne nazive. Ti so delno domači, delno pa prevzeti, saj so karte 
mednarodna igra, ki je razširjena v različnih oblikah (nemške, italijanske, francoske, španske 
oblike). Ostale ljudske namizne igre so še špana, volk, marjanca … Poleg teh so v 
posameznih krajih poznane še druge, čisto svoje igre (Novak, 1960).  
 
3.4.4 Prazniki in dogodki v ljudskem življenju 
 
Praznike so ljudje praznovali z različnimi šegami in navadami, med njimi so jih obeležili tudi 
z igrami in plesom. Z igrami najbolj obeležen praznik je bila Velika noč. Najbolj priljubljene 
igre so bile igre s pirhi, ki so jih začeli prirejati že na Veliko nedeljo zjutraj, običajno pa so se 
igrale na Velikonočni ponedeljek. Velikonočni ponedeljek je bil včasih še posebno praznik 
mladih. Igre Velikonočnega ponedeljka imajo svoje korenine pri naših poganskih prednikih, 
ki so praznovali veliko pomladansko slavje. Velikonočni ponedeljek je bil povsod po 
Sloveniji do druge svetovne vojne dan splošnega veselja in plesnih zabav. Posebno mesto 
zasedajo igre v Beli Krajini (kolo, most, rešetca, kurji boj …), saj utegnejo biti ostanki 
poganskih žalnih obredov v čast rajnih ob nastopu pomladi (Kuret, 1965).  
 
Najpogostejše igre so bile “turčanje”, “valinčanje” in sekanje. Pri “turčanju” in tudi 
“valinčanju” gre za to, da se pirhi med seboj, kakor pri balinanju, zadevajo in trkajo. Pirhi se 
med seboj udarjajo, in sicer ozki vrh ob ozkega in široki ob širokega. Tisti, ki se mu pirh med 
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tolčenjem razbije, ga izgubi. Igra je imela po Sloveniji različna imena: na Gorenjskem 
strčanje, v Poljanski dolini pirhanje, v Mežiški dolini tulčkanje, v Podjuni tarčanje, v Ziljski 
dolini turčanje, na Notranjskem trkanje ali tudi turčanje in v Beli Krajini šterclanje ali 
turčanje. “Valinčenje”, trkljanje ali rolkanje, je igra, kjer se pirh spusti po rolki ali deski 
(skodla), v katero po sredini zarežejo žleb, v zgornji del zavrtajo luknjo za količek, spodnji 
del pa zasadijo v zemljo. Igralci poskušajo drug za drugim spustiti svoj pirh po deski in zadeti 
jajce prvega. Če so pri tem uspešni, dobijo igro in jajce prvega. Ponekod na mesto prvega 
jajca položijo stavo (jabolko, bob). Prav tako priljubljeno je bilo sekanje pirhov. Za igro so 
uporabljali le navadne pirhe, enobarvne (rdeče, rumene). Največkrat so sekali take, ki so se 
pri turčanju ubili. Poleg pirhov so sekali tudi pomaranče in celo jabolka. Jajca in pomaranče 
so sekali zlasti na Gorenjskem, v okolici Ljubljane, na Dolenjskem in Notranjskem (Kuret, 
1965). Šega velikonočnega zajca je bila razširjena predvsem v nemško govorečih deželah. 
Gre za obdarovanje otrok za veliko noč, predvsem s sladkarijami in tudi z igračami, ki so jih 
skrili na vrtu. Tja naj bi jih skril velikonočni zajec in otroci so jih iskali že zgodaj zjutraj. To 
šego so ohranjale družine, katerih predniki so izhajali iz avstrijskih in nemških dežel (Križ, 
2002).  
 
Velja omeniti tudi igre iz starih železarskih krajev, kjer so železarji ustvarjali drugačno 
kulturo od kmečkega prebivalstva. Tako so ob igranju iger z žogo (méčo, žogo iz cunj), kot 
tudi vrsti drugih iger, presegli stanovske razlike, skupaj tako mladi in stari. Podobne igre so 
igrali tudi izven železarskih krajev, zato se ponujajo zveze med njimi in pradavnimi 
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3.5  Igre na novomeškem  
 
3.5.1 Opredelitev območja 
 
Občina Novo mesto meri 236 m2. Sestavlja jo 23 krajevnih skupnosti (Birčna vas, Bršljin, 
Brusnice, Bučna vas, Center, Dolž, Drska, Gabrje, Gotna vas, Kandija - Grm, Karteljevo, 
Ločna - Mačkovec, Majde Šilc, Mali Slatnik, Mestne njive, Otočec, Podgrad, Prečna, Regrča 
vas, Stopiče, Šmihel, Uršna Sela ter Žabja vas) (“Krajevne skupnosti“, 2017). Občina Novo 
mesto meji na občine Straža, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Škocjan, 
Šentjernej, Šmarješke Toplice, Metlika in Semič. Najvišji vrh občine predstavlja Trdinov vrh 
z 1178 nadmorske višine, ki je hkrati najvišji vrh Gorjancev (“O Novem mestu in mestni 
občini“, 2017). 
 
Novo mesto, prestolnica Dolenjske, leži v zavoju reke Krke. Novo mesto na jugovzhodu 
obdajajo Gorjanci, Ljuben na jugozahodu, začetki Kočevskega Roga na zahodu ter na severu 
Trška Gora. Reka Krka, ki ga obliva, teče tu v treh zavojih in tvori tri pomole. Na prvem stoji 
mestno jedro, na drugem raste gozd Portovald na zahodu in na tretjem, vzhodnem, gozd 
Ragov log. Najvišjo mestno točko predstavlja Kapiteljski hrib (202 m), ki se strmo spušča h 
Krki. Tu je nastal skalnati breg, znameniti Breg, ki prehaja v rečno teraso Loko. Na tem mestu 
so danes športna igrišča (Granda, 2007). 
 
Občina Novo mesto je leta 2016 imela po statističnih podatkih približno 36.480 prebivalcev in 
se po številu prebivalcev uvršča na šesto mesto med slovenskimi občinami (“Prebivalstvo po 
starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno“, 2017).  
 
Dolenjska je bila od nekdaj agrarno področje. Prebivalci so s trdim delom in pametnim 
delovanjem lahko pobrali pridelke dvakrat na leto. Sadjarstvo ni bilo nikoli značilnost te 
regije, imel pa je in ima še danes velik pomen vinogradništvo. Živinoreja, z izjemo na ravnini, 
nižje ob Krki ni prevladovala, saj se zaradi majhnih kmetij ni mogla razviti. Omeniti je 
potrebno tudi domače obrti, kot so lončarstvo in sura roba, ter železarstvo, ki je dolga leta 
slonelo na domači rudi, bobovcu. Zaradi pomanjkanje infrastrukture (železniške proge) je 
železarstvo propadlo. Dolenjska industrija je nastala zapoznelo, s prihodom železnice, in je 
nastala praktično iz nič, brez temeljev. Najprej so se odprla gradbeno, tekstilno, lesno, 
farmacevtsko in kemično industrijsko podjetje ter tovarna motornih vozil (Granda, 2007). 
 
Danes Novo mesto predstavlja šolsko, gospodarsko, upravno, cerkveno, izobraževalno, 
zdravstveno in športno središče Dolenjske. V občini imajo svoj sedež večja podjetja, kot so 
Krka, Revoz, Adria Mobil in TPV (Granda, 2007). 
 
Turistična ponudba občine Novo mesto temelji na naravnih znamenitostih okolice (Gorjanci, 
Trška gora, Kettejev drevored, gozdova Ragov log in Portovald), gradovih (Grm, Otočec, 
Struga in Stari grad) in arheološki dediščini, saj se ponaša z enim največjih srednjeevropskih 
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najdišč, Kapiteljsko njivo. Turistično ponudbo popestri tudi zidaniški turizem, kjer lahko 
turisti obiščejo in se spoznajo s tradicijo obdelovanja vinogradov in pridelovanja cvička 
(“Znamenitosti“, 2017).  
 
Razvoj športa v Novem mestu in njegovi okolici se je začel s telovadbo oziroma telesnimi 
vajami in igrami, katerih del je bilo tudi tekmovanje v metih, tekih, skokih in drugih 
spretnostih. Začetki so trajali do leta 1887, ko so z ustanovitvijo Dolenjskega Sokola nastali 
pogoji za športne dejavnosti. Sokoli so se poleg poleg telovadbe urili tudi v streljanju in 
sabljanju. Že v ustanovnem letu so se Sokoli pomerili tudi v skokih v daljino in višino, kar 
nekateri štejejo za prvo atletsko tekmovanje na Slovenskem. V času pred prvo svetovno vojno 
ni bilo, razen Sokola, v Novem mestu nobene druge športne organizacije, z izjemo tenisa, ki 
so ga igrali Nemci na zasebnem igrišču (kmalu so ga zgradili tudi Slovenci). V obdobju pred 
drugo svetovno vojno je v Novem mestu po zaslugi Leona Štuklja prevladovala športna 
gimnastika, kasneje pa je njeno vlogo prevzela atletika. Drugi pomembnejši šport, v katerem 
so bili Novomeščani uspešni, je kolesarstvo, ki se je začelo razvijati že v sokolskih časih. 
Kasneje so nase opozorili tudi košarkarji in leta 2000 osvojili naslov državnega prvaka. Po 
prvi svetovni vojni so v Novem mestu nastala tudi druga športna društva. Leta 1922 je tako 
nastal nogometni klub Krka, ki so ga nato preimenovali v Elan. V letu 2005 so ga znova 
preimenovali v staro ime, vendar tokrat po farmacevtskem podjetju Krka. Pokrovitelj Krka 
ima nedvomno večji vpliv na obstoj in kakovost športa v občini Novo mesto kot mestna 
občina. Tako skoraj vsi športni klubi in društva nosijo njegovo ime. Posebnost predstavlja 
novomeško planinsko društvo, saj tudi to nosi Krkino ime in se ne imenuje po kraju, kakor 
večina slovenskih planinskih društev. Danes najpomembnejša športna društva in klube v 
Novem mestu predstavljajo KK Krka, NK Krka, kolesarski klub Adria Mobil in AK Krka 
(Vidmar, 2016).  
 
Z Novim mestom je povezanih veliko pomembnih ljudi, ki so pustili svoj pečat v slovenski 
zgodovini. Tam so se rodili in živeli pomembnejši pesniki, pisatelji, športniki, znanstveniki 
ter voditelji. Najpomembnejši med njimi so slovenski olimpionik Leon Štukelj (1898-1999), 
baletnik Pino Mlakar (1907-2006), skladatelj Marjan Kozina (1907-1966), pesnik Dragotin 
Kette (1876 - 1899), pisatelji Slavko Grum (1901-1949), Miran Jarc (1900-1942) in Janez 
Trdina (1830-1905) ter slikarja Božidar Jakac (1899-1989) in Vladimir Lamut (1915-1962). 
Najslavnejšega novomeškega športnika zadnjega obdobja pa nedvomno predstavlja košarkar 
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3.5.2 Igre in igrače na novomeškem 
 
Igre in igrače, ki jih poznamo danes, izvirajo že pradavnih časov. Igre z igračami na 
koleščkih, ropotuljice, punčke, frnikolanje, igre z žogo, igre z vrtavko, kotaljenje obročev, 
guganje, otroške bojne igre, vse to lahko najdemo upodobljeno že na antičnih spomenikih. O 
teh prizorih pričajo tudi ohranjene igrače in srednjeveške ter novoveške upodobitve in nam 
kažejo, da se igre skozi čas niso veliko spreminjale (Križ, 2002). 
 
Igrače v 19. stoletju niso bile dostopne vsem, privoščili so si jih lahko le otroci premožnih 
staršev ali izobražencev. Podeželskim otrokom so bili nedostopni celo preprosti glineni 
izdelki. Skoraj vsi otroci v prvi polovici 20. stoletja so morali že od rosnih let delati in niso 
imeli igrač. Prav tako ti otroci niso bili deležni obdarovanj z igračami, navadno so bili 
obdarovani s suhim sadjem. Igrače kot darilo so bile redke, pa še to rabljene. To pa nikakor ne 
pomeni, da se kmečki otroci niso igrali. V nekem pogledu so bili kmečki otroci celo v 
prednosti pred mestnimi, saj so imeli več manevrskega prostora za svojo domišljijo in 
izmišljanje iger ter izdelavo igrač. Kmečki otroci so se hitro znašli in naučili npr. voziti z 
tovornimi sanmi, “šajtrgo” ali “cizo”. Prav tako so hitro izdelali improvizirano gugalnico “na 
vago”, z desko potisnjeno čez lato v kozolcu. Na paši pa so si čas krajšali z “zbijanjem koze” 
in “ugajanjem svinje” (Križ, 2002).  
 
Otroci so bili v rani mladosti velikokrat prepuščeni samim sebi in svoji domišljiji. Odrasli so 
po cele dneve delali in niso imeli časa, da bi se ukvarjali z otroki. Ker so bile družine 
številčne, so se otroci pazili med seboj. Tako so starejši pazili na svoje mlajše bratce in 
sestrice. Na vaseh so se družili otroci večinoma samo znotraj družine in z bližnjimi sosedi, v 
mestu pa so se po ulicah podile velike skupine otrok, ki so včasih štele tudi do 20 
posameznikov v starosti od 2 do 14 let. Vaški otroci so z delom in pomočjo odraslim začeli 
zelo zgodaj. Največkrat so bili zadolženi za pašo živine, na katero so jo gnali dvakrat dnevno. 
Ti otroci niso imeli veliko prostega časa, zato so se igrali le med pašo in potjo v šolo. Med 
pašo je bilo prisotno tudi veliko petja ljudskih in otroških pesmi. Velikokrat so se tako vživeli 
v igro, da niso opazili živine, ki je odtavala, največkrat seveda na bližnjo njivo ali pa se je 
celo zgubila. Zaradi tega so bili otroci grdo kaznovani. Pripovedovalci, ki niso nikoli izgubili 
živine, so to s ponosom povedali. 
 
Tako kot otroci na vasi, so bili tudi otroci v mestih velikokrat prepuščeni sami sebi in so se 
sami združevali v skupine ter se podili po ulicah. Njihovo vedenje je bilo nasprotno od otrok 
na vasi, ki so morali kar hitro poprijeti za delo in pomagati odraslim pri kmetijskih ter hišni 
opravilih. Otroštvo mestnih otrok je bilo sproščeno, odrasli jih niso nadzorovali, vendar pa so 
mestni otroci imeli natančno določene teritorije. Otroci iz različnih četrti in delov mesta se 
med seboj niso družili, čeprav so bili nekateri med seboj sošolci. Prav tako niso zahajali v 
druge dele mesta. Če so si drznili prestopiti meje svojega “ozemlja”, so jim ostali hitro 
napovedali “vojno” in velikokrat so se med seboj stepli, največkrat fantje. 
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Na drugi strani pa so se konec 19. stoletja na novomeškem organizirali Sokoli, ki so v mestno 
življenje vnesli organizirano in sistematično telovadbo ter vnašali spremembe v odnosu do 
telesne dejavnosti sočasno z vključitvijo telovadbe v šolstvo kot rednega predmeta. Po delitvi 
slovenskega političnega telesa konec 19. stoletja na liberalce in katolike so se tudi telovadci 
delili na Sokole in Orle. Mladi so se v gimnazijskih letih Sokolom in Orlom priključevali pred 
drugo svetovno vojno. Vadbe so potekale enkrat tedensko, na vadbah pa so bili ločeni po 
spolu. Orli in Sokoli so bili strogo ločeni, rivalstvo se je kazalo tudi na ulicah (zmerjanje, 
metanje kamenja). Telovadbi je bilo priključenih malo oseb in ni bilo množično obiskano. 
Predvsem so telovadili meščanski otroci, otroci uradnikov, učiteljev ... V telovadnici so imeli 
bradljo, kroge, kozo, gred, največkrat pa so izvajali proste vaje. Ob telovadbi pa je v življenje 
mladih vstopal tudi šport, prvenstveno nogomet. Po drugi svetovni vojni je bil organiziran 
“fizkulturni" tečaj. Na tem tečaju, ki ga je vodil bivši vodja Sokolov, so se udeleženci učili 
prostih vaj, in sicer enkrat na teden. Po koncu tečaja so bili udeleženci poslani v različna 
podjetja, tovarne, da so “razgibavali” delavce, organizirali pa so tudi razne izlete ali 
dogodke,kot npr. “delavske športne igre”. V tem sklopu so imeli pomembno mesto telovadba, 
šport in planinstvo, ki so se kot telesne dejavnosti moderne dobe oblikovale in organizirale 
konec 19. in v začetku 20. stoletja, ne pa ljudska igra.  
 
Na podlagi že zapisanih klasifikacij iger in igrah, ki smo jih zbrali s terenskim delom, smo se 
odločili, da podamo še lastno klasifikacijo iger. Ta temelji na lastnostih igralcev igre, na 
namenu in okolju, v katerem se igra igra. Igre smo razvrstili na otroške (fantovske in dekliške) 
ter odrasle igre, igre na snegu in ledu, igre ob, na in v vodi, igre na paši, igre na domačem 
dvorišču in ulici, igre v hiši ter igre ob posebnih priložnostih. Pod vsakim opisom klasifikacije 
in umestitvijo v prostor ter čas smo dodali pripadajoče igre, o katerih so pripovedovali 
informatorji s terena. Imena iger so narečna, zapisana so kratka pravila iger, potrebni 
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3.5.3 Fantovske igre 
 
Igre težko ločujemo strogo na fantovske in dekliške, saj so se otroci igrali skupaj, ne glede na 
spol. Pa vendar bi lahko za izrazite fantovske igre in igrače označili bojne igre in izdelovanje 
orožja. Najbolj razširjena je bila frača in zapisi o njej so se v Novem mestu pojavili že v 80. 
letih 19. stoletja v Dolenjskih Novicah. Zapisali so, da se je v Novem mestu pojavila neka 
čudna igrača, s katero fantje mečejo kamenčke po ulicah, kar je silno nevarno in, da želijo, da 
jo starši prepovejo. Frača je kljub prizadevanju staršev ostala priljubljena tudi v naslednjem 
stoletju. Zanimivo je, da je neka skupina izdelala meter visoko fračo, s katero so streljali 
kamne na drugo stran reke Krke. Fantje so si igrače izdelali sami, ponavadi meče, ščite, loke, 
puščice, lesene puške in si med seboj napovedovali “vojne”. Same priprave na “bitke” med 
posameznimi deli mesta so bile ponavadi bolj vznemirljive kot bitke, saj so se te kaj hitro 
končale, ponavadi ob prvi poškodbi (igralca ali kakšnega predmeta) ali pa so otroke pregnali 
odrasli. Fantje so se igrali viteze, partizane in Nemce, kavboje in Indijance. Iz rastlin, ki imajo 
votla stebla, so si izdelali “pihalnike”, cevke, skozi katere so izpihnili strelivo. Ciljali so tarčo 
ali nasprotnika (Križ, 2002).  
 
Na terenu so informatorji povedali, da so si prosti čas med pašo krajšali tudi z izdelavo lokov 
in frač. Za lok so v naravi našli primerno šibo, največkrat leskovo. Frače so imele za otroke, 
še posebno na podeželju v starih časih veliko vrednost, saj je za izdelavo potrebna elastika, 
katere pa ni bilo na pretek. Največkrat so namesto nje uporabili kar gumo. Iz lesa so 
izdelovali tudi bezgove pištole. Odrezali so primerno dolžino bezgove veje ter odstranili njeno 
sredico. Pištolo so na eni strani zamašili s korenino, predivom ali kakšnim drugim mašilom, z 
druge strani pa vstavili “strelivo”/koren, ponekod so nalili tudi vodo (“špricance”) in si tako 
ustvarili vodno pištolo. Nato so močno pihnili v odprtino. Pištola je glasno počila in izstrelila 
naboj. Največkrat so se otroci streljali med seboj. Iz lesa in papirja so izdelovali tudi letala in 
“aviončke". Fantje so se zabavali tudi ob spuščanju zmajev, ki so jih seveda izdelali sami. 
Najpogumnejši so skočili tudi s padalom, ki so ga naredili iz rjuhe. Višino odskoka so določili 
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3.5.4 Dekliške igre 
 
Deklicam so največkrat podarjali igrače, vezane na dom in materinstvo, na vnaprej določeno 
vlogo matere in gospodinje. Tako so deklice za darila prejemale preproste punčke iz cunj 
(kmečke deklice), premožnejše družine pa so dekletom podarjale punčke s porcelanasto 
glavico ali glavico iz papirmašeja in gibljivimi okončinami. Seveda so k punčkam pripadali 
tudi vozički in pohištvo za punčke ter miniaturni posnetki kuhinjske opreme. Priljubljena igra 
deklet je bila posnemanje trgovine. Trgovino so se igrale tudi deklice na podeželju v 
popolnoma improvizirani obliki, s stvarmi, ki so jih našle v naravi (kamenčki, cvetlice) (Križ, 
2002). 
 
Meščanski otroci, v nasprotju z vrstniki na vasi, si niso sami izdelovali igrač. Če so imeli 
srečo, so jim jih izdelali mizarji ali drugi odrasli. Med poletnimi šolskimi počitnicami so se 
vedno igrali šolo ter trgovino. Starejši otroci so učili mlajše pisanja in branja. S tem so 
ponavljali snov tudi čez poletje.  
 
Informatorji s podeželja so povedali, da so dekleta izdelovala verižice iz marjetic, nabirale so 
zdravilne rastline in iz njih izdelovale herbarij ter pletle “stolčke” iz ozko listnega trpotca. 
Dekleta so izdelovala punčke iz cunj, svitke za nošenje vedra z vodo od potoka do hiše in tudi 
žoge. Stare nogavice so napolnile s prosenim luščilom in nato med seboj tekmovali v nošenju 
vedra, polnega vode na glavi. Tekmovali so, kdo si upa nositi vedro na glavi, ne da bi si 
pomagal z rokami. Iz gline ali krtin so izdelovali tudi raznorazne izdelke, od gradov, punčk, 
košaric do piškotov, ki so jih nato posušili na domači peči. Izdelovanje izdelkov so otroci 
uporabljali tudi kot neko časovno enoto (npr. ko bo grad narejen, bo krava sita in gremo lahko 
domov). Dekleta so si v grmovju uredila tudi prave “hiše”. Očistile so veje in si ustvarile 
prostor, nato pa v pločevinkah tudi “kuhale” (ponavadi so mešale blato, travo, rože,…). 
Deklice so v mestu tudi plesale in pele. Dekleta so iz rož izdelovala verižice in venčke, ki so 
si jih vpletle v lase. Iz kartona oziroma papirja so bile izrezane tudi punčke in oblekice, ki so 
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3.5.5 Igre na snegu in ledu 
 
Pozimi so se tako otroci kot tudi odrasli smučali in sankali. Premožnejši so si smuči lahko 
kupili, vsi ostali, še posebno otroci, pa so si jih izdelali sami. Smuči so izdelali iz lesenih 
desk. Nekateri so jih skuhali v kotlu, da so jih kasneje laže upognili, spet drugi so drsno 
ploskev okovali z železom. Smuči so si na noge pripeli z usnjenim jermenom. Na podeželju 
so za sankanje uporabili doma narejene sani, rekli so jim “smuka”, uporabili so tudi tovorne 
sani za živino. Otroci so se na ledu drsali z doma narejenimi drsalkami (“drsance”), to so bile 
ošiljena polena in okovano s pločevine, na vrhu pripet jermenček, v katerega so zataknili 
čevlje, drsali pa so se po zamrznjenih poplavljenih travnikih. Drsali so v osmicah, raznih 
figurah, delali lastovke. Otroci so se pozimi veliko kepali in poleg sneženih mož, izdelovali 
tudi različne živali (mačke, pse, medvede). Iz snega so izdelovali tudi tunele, labirinte. V 
mestu so se otroci pozimi sankali po novomeških ulicah, z mestnega hriba Marofa in tudi na 
Grmu (od gradu do Kandije). “Centraši” so imeli dve poti, kjer je ena potekala od Kapitlja, 
najvišjega dela centra Novega mesta in vse do reke Krke, druga pa po drugi strani mesta. Prvo 
pot so zvečer polivali z vodo, da je bila pot zjutraj dobro zmrznjena (prvo pot so polivali zato, 
ker je bil možen dostop do vode). Takrat so namreč morali vodo nositi v vrčih, saj ni bilo 
vodovoda. Zjutraj je zmrznjena pot povzročila kar nekaj preglavic meščanom. Zaradi tega so 
komunalni delavci posipavali pesek, vendar so ga otroci hitro pometli stran. Otroci so se 
sankali na različne načine, povezovali so sanke tudi tako, da se je eden nanje ulegel, drugi pa 
so sedli nanj (ribica), drsali so se tudi na aktovki.  
 
Sankanje s tovornimi sanmi omenja tudi Ivica Križ (2002), opiše tudi sanke s sedalom iz 
konopljinih trakov, narejene za več otrok. Prve smuči so imeli že pred drugo svetovno vojno 
le premožnejši mestni otroci. Podeželska mladina je svoje smuči izdelala iz dog razpadlega 
soda z jermenom, starejši in spretnejši pa so smuči izdelali iz lesa, ki so ga skuhali v svinjskih 
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Naziv igre: SLIKANJE V SNEGU (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Drago Šulc 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: dvorišče 
Čas dogajanja igre: pozimi 
Pripomočki (če so bili potrebni): / 
 
Osnovna pravila igre: 
Otroci so se s hrbtom nazaj metali ali padali v sneg. Tako so se v sneg vtisnile razne silhuete. 




Slika 1. Slikanje v snegu (osebni arhiv). 
Na Sliki 1 je prikazana ilustracija otroške igre “Slikanje v snegu“, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.   
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3.5.6 Igre ob, na in v vodi 
 
Kjer je bila možnost, so se otroci igrali tudi ob vodi. Zelo radi so skakali v vodo in se tudi 
sami naučili plavati. Sami so si izdelali “rokavčke” iz ločja. Dva šopa ločja so povezali skupaj 
in se na to ulegli. Med seboj so tekmovali, kdo lahko preplava “kopališče” brez pomoči in 
kasneje, kdo lahko preplava več dolžin. Ob potoku so iz lesa izdelovali “mlinčke” ter jih 
opazovali, kako jih je vodni tok vrtel. 
 
Ob reki Krki so bile postavljene čolnarne, ljudje so veliko veslali, otroci pa so najraje skakali 
v vodo s “tarzank". V vodo so se metali “na draj”. Dva sta prijela tretjega, vsaka eno roko in 
nogo in ga na tri vrgla v vodo. Odštevala sta “Wins, zwei, drei!” Če je kdo izmed teh dveh 
hotel ponagajati, tretjega ni spustil hkrati na tri, ampak ga je malo zadržal. Tako je tretji kar 
močno priletel v vodo. Tekmovali so tudi v plavanju. Največkrat kolikokrat kdo preplava čez 
Krko (s kopališča na Kremen in nazaj ali s perišča na perišče). Nekateri so preplavali tudi 
celotni okljuk (od kopališča na Loki do jezu). Metali so tudi žabice. Dolgo časa so pobirali in 
iskali prave kamenčke, preden se je igra sploh začela.  
 
Družine in meščani, ki so si lahko privoščili vstopnino, se se najraje podali na urejeno 
kopališče na Loki ob Krki, kjer si je bilo možno izposoditi čolne in so bile postavljene 
skakalnice za skoke v vodo. Otroci so dokazovali svoj pogum s potapljanjem na dah. V reki 
Krki sta bila nekaj časa potopljena dva vagona. Mladostniki so se med seboj dokazovali tako, 
da so se potopili v vagon in iz njega prinesli dokaz (kamenčki, košček lesa). Prav tako so se 
dokazovali s skoki v vodo. Mladostniki so plezali na stebre od mostu in iz različnih višin 
skakali v vodo na različne načine (na noge, na glavo ...). Skoke v vodo so medsebojno tudi 
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Naziv igre: SPODBIJANJE/METANJE ŽABIC (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: ob potoku 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): ploščati kamenčki 
 
Osnovna pravila igre: 
Otroci so odšli k potoku, si poiskali najbolj ploščate kamenčke in jih metali po vodni gladini 
tako, da so se kamni odbijali od nje. Otroci so šteli odboje in medsebojno tekmovali. Čigar 






Slika 2. Spodbijanje/metanje žabic (osebni arhiv). 
 
Na Sliki 2 je prikazana ilustracija otroške igre “Spodbijanje/metanje žabic“, slikarke Jožice 
Medle. 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da. 
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3.5.7 Igre na paši 
 
Ivica Križ (2002) je v svojem katalogu zapisala, da so kmečki otroci morali že od malega 
pasti živino. Pasli so tako deklice kot dečki. Na paši so si krajšali čas s preprostimi igrami, kot 
so “rihtarja biti”, “kozo zbijat”, “kamenčkati” in “svijo ugajat”. Za vse te igre so potrebne 
pripomočke našli v naravi. V igre so se otroci močno zatopili, zato jim je včasih živina tudi 
ušla po svoje.  
 
Informatorji so povedali, da so si otroci na paši izdelali tudi lesene hodulje. Otroci so sami 
izdelovali piščali in rogove iz lubja ter lesa in kape iz kostanjevih listov. Jeseni so otroci na 
paši pekli koruzo, jabolka, krompir, nekateri tudi jajca in kostanj, ki so ga nabrali v gozdu ter 
ga nanizali na vrvico. Ponekod (Gabrje - Gorjanci) so otroci živino pasli na gozdnih jasah in 
si čas krajšali tako, da so si izdelali oziroma našli naravne gugalnice (veje dreves). Tudi otroci 
v mestu so poznali igro “zbijanje koze”, vendar v mestu koze ni predstavljala trinožna 
rogovila, temveč kamen, ki so ga postavili na podstavek, da je bil dvignjen od tal. Zbijali so 
ga z drugimi kamni.  
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Naziv igre: DUCANJE S KNOFI/FRNIKOLE/ŠIŠKE ZBIJAT (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Marija Božič 
Mikrolokacija igranja igre: Suhadol 
 
Prostor igranja: pesek, cesta 
Čas dogajanja igre: med pašo, na poti v šolo / spomladi, jeseni 
Pripomočki (če so bili potrebni): gumbi 
 
Osnovna pravila igre: 
Za igro sta potrebna najmanj dva igralca. Tekmovalci v tla izkopljejo jamico. Tekmovalci se 
okoli jamice postavijo v krog v razdalji od 0,50 metra do 1,5 metra. Igralci frcajo gumbe eden 
po eden v jamico. Igralec, ki je prvi zadel gumb v jamico, je v igri zmagal. Zmagovalec je kot 





Slika 3. Ducanje s knofi (osebni arhiv). 
 
Na Sliki 3 je prikazana ilustracija otroške igre “Ducanje s knofi”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.   
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Naziv igre: PRASICO/SVINJO UGAJAT (otroška igra) 
 
Ime in priimek vira: Marija Božič 
Mikrolokacija igranja igre: Suhadol 
 
Prostor igranja: travnik 
Čas dogajanja igre: med pašo / poleti 
Pripomočki (če so bili potrebni): palica, kepa zemlje 
 
Osnovna pravila igre: 
Za igro sta potrebna najmanj dva igralca. Tekmovalci v tla izkopljejo jamico in izdelajo vsak 
svojo kepo iz zemlje. Tekmovalci se okoli jamice postavijo v krog v dogovorjeni razdalji. 
Igralci so s palico udarili kepo eden po eden v jamico. Igralec, ki je prvi zadel kepo v jamico, 





Slika 4. Svinjo ugajat (osebni arhiv). 
 
Na Sliki 4 je prikazana ilustracija otroške igre “Svinjo ugajat”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.   
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Naziv igre: CEGLANJE (otroška igra) – različica ducanje s knofi 
 
Ime in priimek vira: Alojzija Roženbergar 
Mikrolokacija igranja igre: Stranska vas 
 
Prostor igranja: travnik 
Čas dogajanja igre: na paši / poleti 
Pripomočki (če so bili potrebni): kovanci / kamenčki 
 
Osnovna pravila igre: 







Slika 5. Ceglanje (osebni arhiv). 
 
Na Sliki 5 je prikazana ilustracija otroške igre “Ceglanje”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.   
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Naziv igre: BRUŠENJE ŠKARJIC (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: na travniku, jasi 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): drevesa 
 
Osnovna pravila igre: 
Igralci so se poskrili za vsak svoje drevo, razen enega. Ta je hodil od enega do drugega 
igralca in spraševal: “Imate pri vas kaj škarjic za brusiti?” Med tem časom so se ostali igralci 
menjavali, tisti, ki pa je bil brez drevesa, je moral te menjave spremljati in hitro zasesti 






Slika 6. Brušenje škarjic (osebni arhiv). 
 
Na Sliki 6 je prikazana ilustracija otroške igre “Brušenje škarjic”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.   
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Naziv igre: METANJE NOŽEV (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: travnik 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): nožiček 
 
Osnovna pravila igre: 
Igralci so metali nožiček v zrak tako, da se je v zraku obračal in ob pristanku zapičil v zemljo. 
Komur je to uspelo, je bil zmagovalec. Nože so metali tudi v drevesa. Sami so določili cilj in 




Slika 7. Metanje nožev (osebni arhiv). 
Na Sliki 7 je prikazana ilustracija otroške igre “Metanje nožev”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.   
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Naziv igre: PLEZANJE PO SROBOTU (otroška igra) 
 
Ime in priimek vira: Amalija Novak 
Mikrolokacija igranja igre: Uršna Sela 
 
Prostor igranja: na travniku 
Čas dogajanja igre: poleti 
Pripomočki (če so bili potrebni): vrv / srobot 
 
Osnovna pravila igre: 
Srobot so otroci navezali na drevo in poskušali splezati čim višje po njem. Nato so se spustili 
do sredine. Cilj je bil skočiti čim dlje stran od drevesa (pomagali so si z guganjem). Za 






Slika 8. Plezanje po srobotu (osebni arhiv). 
Na Sliki 8 je prikazana ilustracija otroške igre “Plezanje po srobotu”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.  
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Naziv igre: KOPIČKO ZBIJAT (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Janez Hrovat 
Mikrolokacija igranja igre: Uršna Sela 
 
Prostor igranja: travnik 
Čas dogajanja igre: na paši  
Pripomočki (če so bili potrebni): lešniki 
 
Osnovna pravila igre: 
Vsak igralec si je nabral lešnike in iz štirih naredil kupček oziroma piramido lešnikov. Nato 
so z določene razdalje z metom poskušali zadeti in podreti kupček lešnikov. Komur je to 
uspelo, si je pridobil kupček lešnikov. Vsi lešniki, s katerimi si kupček zgrešil, so ostali 
lastniku kupčka. Nato je piramido sestavil drug igralec. Večkrat se je zgodilo tudi, da si v eni 










Slika 9. Kopičko zbijat (osebni arhiv). 
Na Sliki 9 je prikazana ilustracija otroške igre “Kopičko zbijat”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.   
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Naziv igre: VEVRA LOVIT (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ivan Franko 
Mikrolokacija igranja igre: Gabrje 
 
Prostor igranja: v gozdu, na robu gozda 
Čas dogajanja igre: na paši  
Pripomočki (če so bili potrebni): / 
 
Osnovna pravila igre: 
Večinoma so se to igro igrali fantje med pašo. Splezali so na drevesa (večje hraste) in skakali 
z drevesa na drevo, plezali po vejah kakor veverice ter med seboj tekmovali kdo bo hitrejši, 







Slika 10. Vevra lovit (osebni arhiv). 
Na Sliki 10 je prikazana ilustracija otroške igre “Vevra lovit”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.  
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Naziv igre: KAMENČKANJE (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: vsi informatorji 
Mikrolokacija igranja igre: okolica Novega mesta 
 
Prostor igranja: na travniku 
Čas dogajanja igre: na paši  
Pripomočki (če so bili potrebni): kamenčki 
 
Osnovna pravila igre: 
Največkrat so igro igrala dekleta. Igralci so kamenčke (5) vrgli na tla. Enega izmed njih so 
pobrali, ga vrgli v zrak, medtem pa pobrali še en kamenček s tal in v isto dlan ujeli tistega, ki 
so ga vrgli v zrak. Če so bili pri tem uspešni, so en kamenček odložili in ponovili postopek še 
z ostalimi. Ko so uspešno pobrali vse kamenčke, so zopet vseh pet vrgli na tla. Postopek so 
ponovili, le s to razliko, da so sedaj s tal pobirali dva kamenčka. Preden so se lotili pobiranja, 
je bilo pomembno oceniti položaj kamenčkov na tleh. V naslednji seriji so s tal pobrali tri 
kamenčke ter enega vrgli v zrak, v zadnji seriji pa so s tal pobrali štiri kamenčke. Ko so 
končali vse faze, kamenčke vzeli v dlan in jih vrgli v zrak tako, da so jih ujeli na hrbtno stran 
dlani. Kamenčke, ki so ostali na dlani, so zopet vrgli v zrak in jih ujeli v dlan. Kolikor 
kamenčkov je igralcu ostalo v roki, toliko točk si je prisvojil. Navadno je en kamenček štel 10 
točk. Zmagovalec je igralec z najvišjim številom točk. Če igralec ni izpolnil določene faze, je 
bil "fuč” in je moral poskus prepustiti naslednjemu. Ko je zopet prišel na vrsto, je nadaljeval 
faze, kjer je bil "fuč”.  
 
Različica 10 kamenčkov: Vse kamenčke igralec vrže na tla, enega izmed kamenčkov potisne 
do najbližjega, drugih se ne dotika. Igralec pobere oba, ju vrže v zrak, medtem z isto roko 
pobere en kamenček s tal in prav tako s to roko nazaj ujame dva, ki ju je predhodno vrgel v 
zrak. Igralec nadaljuje igro tako, da vsakič v zrak vrže en kamenček več, dokler ne pobere 
vseh s tal. 
 
Različica s petimi kamenčki in devetimi (burf(l)anje): Igralci so 9 kamenčkov vrgli v zrak, 
dlan iste roke obrnili navzdol in jih čim več ujeli na hrbtišče dlani. Če jih je igralec ujel npr. 
tri, je igro nadaljeval tako, da je s tal pobral en kamenček, ga vrgel v zrak, medtem pobral s tal 
tri in tistega v zraku seveda ujel nazaj v isto dlan. Igra je potekala, dokler ni igralec pobral 






















Slika 11. Kamenčkanje (osebni arhiv). 
Na Sliki 11 je prikazana ilustracija otroške igre “Kamenčkanje”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.   
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Naziv igre: ZBIJANJE KOZE (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: vsi informatorji 
Mikrolokacija igranja igre: Novo mesto z okolico 
 
Prostor igranja: na travniku 
Čas dogajanja igre: na paši  
Pripomočki (če so bili potrebni): trinožna rogovila (visoka 20-30 cm), palice (dolge 30 cm) 
 
Osnovna pravila igre: 
Pastir ali kozel je določen z izštevanko. Biti pastir je negativna vloga in se je hoče vsak čim 
prej znebiti. Pastir zariše krog s premerom 5-10 m in na sredino postavi kozo (trinožna 
rogovila). To je njen dom in se mora v toku igre vedno vračati na to mesto. Igralci so 
razvrščeni drug ob drugem v razdalji približno 5 m od koze. To razdaljo v nadaljevanju igre 
povečujejo, kakor določi pastir (s povečevanjem razdalje se možnost zbitja koze zmanjša in 
pastir lahko začne z lovom). Na pastirjev znak vsi s palicami ciljajo kozo z namenom, da jo 
prevrnejo. Če je koza padla, jo mora pastir postaviti na noge na določeno mesto in šele nato 
lahko začne loviti ostale igralce. Igralci morajo po svoje palice, pastir jih lovi, a le znotraj 
kroga. Igralci se spretno izmikajo in niti ne gredo vsi istočasno po svoje palice, da zmedejo 
pastirja. Metanje palic traja toliko časa, dokler pastir ne ujame kakšnega izmed igralcev, s 
katerim kasneje zamenja vlogo. 
 
Različica: Pri velikem številu igralcev igra poteka "na izpadanje”.  
1. Pastir je med igro isti, vsi mečejo palice. Kogar ujame, izpade. Kdor ostane zadnji, je 
zmagovalec.  
2. Pastir je med igro isti, igralci mečejo palice posamezno. Kdor koze ne prevrne, izpade. 
Kdor ostane zadnji, je zmagovalec. 
 
Različica v mestu: Na večji kamen so položili manjšega, ta je predstavljal kozo. Igralci so 



















Slika 12. Zbijanje koze (osebni arhiv). 
Na Sliki 12 je prikazana ilustracija otroške igre “Zbijanje koze”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.   
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3.5.8 Igre na domačem dvorišču in ulici 
 
Po dvoriščih in cestah so se otroci veliko lovili ter hkrati preskakovali tudi vrtne ograje. 
Kmečki otroci so si gugalnice naredili tudi doma, na seniku - podu, kjer so vrv, srobot 
(srobotke) ali verigo navezali na tram z vsake strani. Okoli hiš so se podili partizani in Nemci 
ter kavboji in Indijanci, z iz lesa narejenimi puškami, razdeljeni v dve ekipi in se ure in ure 
skrivali po gozdu. Nekateri so si zgradili tudi bunkerje (izkopano jamo so pokrili z vejami). 
Pozimi so bunkerje in tunele naredili iz snega. Otroci so se poleg trgovine in šole igrali tudi 
poroke - razdelili so vloge neveste, ženina, prič, “furmana” (ta je peljal nevesto v 
samokolnici) ter svatov in uprizorili pravo poroko. Prevažali so se s “šajtrgo”. 
 
Nepogrešljive igre na mestnih ulicah in dvoriščih, ki jih je potrebno omeniti, so lovljenje in 
skrivanje na “pofočk”, škarjice brusit, ravbarji in žandarji, zemljo krast, kdo se boji črnega 
moža, ali je kaj trden most, slepe miši, gnilo jajce itn. (Križ, 2002). Po mestnih ulicah in 
dvoriščih so igrali nogomet, odbojko in rokomet ter med dvema ognjema z žogo narejeno iz 
cunj, vendar so pred drugo svetovno vojno igre z žogo preganjali, saj šola le-te ni dovoljevala. 
Menili so namreč, da jih odvrača od učenja.  
 
Žoge, ki so bile šivane iz cunj, so bile polnjene s cunjami, žagovino ali s peskom. Šivane so 
bile s čevljarsko dreto. Da so bile žoge čim bolj trdne, so polnilo narezali na čim manjše 
krpice. Nogomet se je igral pred vojno, po njej odbojka in rokomet, šele kasneje košarka. Med 
dvema ognjema se je uveljavila šele po drugi svetovni vojni (Križ, 2002). Med igrami z 
loparji so otroci najbolje poznali in že pred drugo svetovno vojno igrali namizni tenis (Križ, 
2002). 
 
Največkrat v mestu so otroci preskakovali kolebnico ali vrv. Vrv so preskakovali v skupinah, 
tudi po pet naenkrat. Kdor se je zapletel, je izpadel iz igre ali pa je zamenjal tistega, ki je 
kolebnico vrtel. Tudi v mestu so se otroci igrali s hoduljami. Narejene so bile iz lesene deske 
ali palice, na katero so z žebljem pribili drugi kos lesa. Otroci so tekmovali med seboj, kdo je 
bolj vešč hoje in prav tako teka s hoduljami. Težavnost so stopnjevali tudi tako, da so hodili 
po zidu. 
 
Novo mesto je dobilo svoj mestni park in otroško igrišče s plezali, gugalnicami, vrtiljakom in 
peskovniki za otroke šele po drugi svetovni vojni, vendar ga je kmalu izgubilo z gradnjo 
Doma JLA (današnji Kulturni center Janeza Trdine). Otroci so kljub temu urili svoje plezalne 
sposobnosti na drevesih, tako v mestu, kakor seveda tudi na podeželju. V mestu in na vasi je 
bilo priljubljeno tudi kotaljenje lesenih obročev ali kovinskih obročev za sode in kasneje 
kotaljenje kovinskih platišč kolesa s palčko. Na Dolenjskem se je igri reklo “kolo točit”. V 50. 
in 60. letih so se pojavili hulahup obroči in gumitvist (skakanje čez elastiko). Skakali po eni 
nogi so tudi po tleh narisanemu polžu, predvsem mlajši otroci, večji, spretnejši otroci pa so 
igrali predvsem pismo in ristanc, pogosteje imenovano “tancšulo” (Križ, 2002). 
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Naziv igre: ŠPEH VAGAT (otroška igra) 
 
Ime in priimek vira: Vida Malnarič 
Mikrolokacija igranja igre: Velike Brusnice 
 
Prostor igranja: dvorišče 
Čas dogajanja igre: kadarkoli 
Pripomočki (če so bili potrebni): / 
 
Osnovna pravila igre: 
Za igro sta potrebna najmanj dva igralca. Igralca merita medsebojno moč tako, da se s 
hrbtoma obrneta drug proti drugemu in se z rokami primeta pod pazduho. Igralca poskušata 












Slika 13. Špeh vagat (osebni arhiv). 
Na Sliki 13 je prikazana ilustracija otroške igre “Špeh vagat”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.  
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Naziv igre: SKOKI S SENICE NA POD (otroška igra) 
 
Ime in priimek vira: Vida Malnarič 
Mikrolokacija igranja igre: Velike Brusnice 
 
Prostor igranja: senik 
Čas dogajanja igre: prosti čas, jeseni 
Pripomočki (če so bili potrebni): seno 
 
Osnovna pravila igre: 
Tako dekleta kot fantje so skakali iz senice (tram na seniku) na pod (prostor na tleh, kjer so 
bili kupi sena). Višina senice je bila navadno 2-3 metre. Najpogosteje so skakali na noge, 







Slika 14. Skoki s senice na pod (osebni arhiv). 




Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.  
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Naziv igre: SKRIVALNICE (otroška igra) 
 
Ime in priimek vira: Alojzija Roženbergar 
Mikrolokacija igranja igre: Stranska vas 
 
Prostor igranja: na travniku, na robu gozda, dvorišče 
Čas dogajanja igre: poleti  
Pripomočki (če so bili potrebni): / 
 
Osnovna pravila igre: 
Igralci določijo enega, ki miži. Njegova naloga je, da prešteje do 10 ali 20 in potem najde vse 
ostale igralce, ki se medtem skrijejo. Obstaja več različic: skrivanje s pofočkanjem (skriti 
igralci se morajo dotakniti določenega drevesa in povedati svoje ime, preden to stori iskalec), 
odkrivanje (dovolj je, da iskalec skrivalnice samo najde in zakliče njihovo ime, da izpadejo iz 
igre), brez ali s premikanjem skritih otrok (skriti igralce lahko ali ne spreminjajo svojo 
lokacijo). Zmagovalec igre je tisti, ki ga iskalec ne odkrije ali pa je to iskalec, če najde vse 




Slika 15. Skrivalnice (osebni arhiv). 
Na Sliki 15 je prikazana ilustracija otroške igre “Skrivalnice”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.   
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Naziv igre: GNILO JAJCE (otroška igra) 
 
Ime in priimek vira: Alojzija Roženbergar 
Mikrolokacija igranja igre: Stranska vas 
 
Prostor igranja: na dvorišču, travniku 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): robec, večji kamen 
 
Osnovna pravila igre: 
Igralci čepijo v krogu, eden hodi okrog njih in govori: "Gnilo jajce jaz imam, pa nikomur ga 
ne dam" ali "Kanglica, kanglica, vodo drži, kdor se ozira, jih po hrbtu dobi" ali "V štirnco 
glejte, kaj se godi, kdor nazaj se ozira po hrbtu dobi. " Igralec, ki je hodil okrog, je v roki imel 
robček, ki ga je nevidno spustil nekomu za hrbet. Sedeči oziroma čepeči se niso smeli obrniti 
in pogledati za hrbet, temveč so lahko le potipali z roko. Če ta ni opazil, da ga ima za hrbtom, 
preden je hodeči naredil cel krog, je postal gnilo jajce in moral čepeti v sredini. V primeru, da 
je sedeči opazil robček za svojim hrbtom, je moral uloviti hodečega. Hodeči se je rešil tako, 
da se je usedel na prosto mesto. Če je bil ujet, preden mu je to uspelo, je postal gnilo jajce. 
Igralci so se lahko lovili le okoli kroga. 
 
Ena različica je bila tudi, da so sedeči za hrbet nastavili dlani in hodeči je moral kamenček 





Slika 16. Gnilo jajce (osebni arhiv). 
Na Sliki 16 je prikazana ilustracija otroške igre “Gnilo jajce”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.   
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Naziv igre: MED DVEMA OGNJEMA (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Alojzija Roženbergar 
Mikrolokacija igranja igre: Stranska vas 
 
Prostor igranja: na dvorišču 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): žoga (ponavadi narejena iz cunj) 
 
Osnovna pravila igre: 
Igralci se razporedijo v dve enakovredni ekipi. Na tla zarišejo igralno polje (dva enaka 
pravokotnika). Vsaka ekipa določi svojega predstavnika/konzula. Vsi igralci se postavijo vsak 
v svoj pravokotnik, razen konzulov, ki se postavita za nasprotnikovo polje. Preden igralci 
začnejo z meti zadevati nasprotnike, morajo izvesti tri uspešne podaje s svojim konzulom. Cilj 
igre je zadeti in tako iz igralnega polja izločiti čim več nasprotnikov, ki se ob zadetku 
postavijo za nasprotnikovo igralno polje ali ob strani le-tega. Ko so izločeni vsi igralci, v 
igralno polje pride konzul. Ekipa mora z njim prav tako izvesti tri podaje, pred začetkom 
zadevanja nasprotnikov. Konzul ima tri življenja. Igralec je izločen iz igre, če ga nasprotnik 
direktno zadene z žogo. Igralec ni zadet po odboju žoge od tal ali če žogo ujame. Potrebna je 






Slika 17. Med dvema ognjema (osebni arhiv). 
Na Sliki 17 je prikazana ilustracija otroške igre “Med dvema ognjema”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.  
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Naziv igre: TRETJI JE ODVEČ/V KROGU PO DVA (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: na dvorišču 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): / 
 
Osnovna pravila igre: 
Igralci se postavijo v parih v krog. Potrebujemo lovca in enega, ki beži pred njim. Ta dva 
stojita zunaj kroga. Bežeči se je pred lovcem rešil tako, da se je postavil pred par. Tako je 
nastala trojka in tretji je v tem trenutku postal bežeči. Če ga je lovec ujel, sta vlogi zamenjala. 









Slika 18. Tretji je odveč (osebni arhiv). 
Na Sliki 18 je prikazana ilustracija otroške igre “Tretji je odveč”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.   
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Naziv igre: PISMO (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: na dvorišču 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): kreda, kamenčki, kos stekla 
 
Osnovna pravila igre: 
Na tla igralci narišejo “pismo”. Vsak igralec si najde ploščat kamen ali kos stekla. Vsak 
igralec je svoj kamen z eno nogo poskušal brcniti v vsako polje, začeli so izven “pisma”. 
Kdor je prvi uspešno prešel vsa polja, je postal zmagovalec prvega kroga. Težavnost se je 
stopnjevala tako, da je bil začetek naslednjega kroga polje številka dve. Vsak krog se je 
začetno polje premaknilo za ena. Če je igralec stopil na črto, brcnil kamenček na črto ali ni 
zadel določenega polja, je moral počakati vse igralce, da odigrajo eno partijo. 
 






Slika 19. Pismo (osebni arhiv). 
Na Sliki 19 je prikazana ilustracija otroške igre “Pismo”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.   
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Naziv igre: RISTANC/TANC ŠOLA/TANC RIS (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: dvorišče, cesta 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): opeka, kamenčki 
 
Osnovna pravila igre: 
Igralci so na tla narisali kvadrate v obliki letala. Igralci so igro začeli izven polja. Z nogo so 
poskušali brcniti kamenček v prvo polje, ga s skokom v polje pobrali, se obrnili in skočili 
izven polja na začetno mesto. Nato so igro nadaljevali tako, da so kamenček brcnili v drugo 
polje. Da so kamenček lahko pobrali, so morali skočiti v prvo in nato še v drugo polje. V 
samostojno polje je dovoljeno skočiti le po eni nogi, v dvojnem pa z obema nogama. 
Kamenček ni smel obležati na črti, prav tako se črte ni smel dotakniti igralec. Če je igralec 
padel iz ravnotežja in si pomagal z drugo nogo ali če ni zadel določenega polja, je moral 
počakati vse igralce, da odigrajo eno partijo. Zmagal je tisti, ki je prvi spravil kamenček nazaj 







Slika 20. Ristanc (osebni arhiv). 
Na Sliki 20 je prikazana ilustracija otroške igre “Ristanc”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.   
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Naziv igre: VOŽNJA OBROČA (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: na dvorišču 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): žica, obroč 
 
Osnovna pravila igre: 
V tršo žico so otroci ukrivili primeren zavihek, s katerim so potiskali obroč od starta do cilja. 
Če je obroč na poti ušel iz žice, je igralec izpadel iz igre. Zmagovalec je postal tisti, ki je 
prišel do konca začrtane poti. Če je bilo več zmagovalcev, so obroč potiskali tako dolgo, da je 
ostal le en zmagovalec. Uporabili so tudi obroč kolesa od voza in ga poganjali s palico tako, 





Slika 21. Vožnja obroča (osebni arhiv). 
Na Sliki 21 je prikazana ilustracija otroške igre “Vožnja obroča”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.   
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Naziv igre: VESA (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: na dvorišču 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): lesen drog 
 
Osnovna pravila igre: 
Na dva kovinska drogova pritrdimo lesen drog (gimnastični drog). Otroci se izmenično 
“obešajo” na drog, ostali gledalci pa na glas štejejo, koliko sekund je viseči zdržal na drogu. 







Slika 22. Vesa (osebni arhiv). 
Na Sliki 22 je prikazana ilustracija otroške igre “Vesa”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.   
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Naziv igre: PETELINČEK (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: na dvorišču 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): žoga iz cunj 
 
Osnovna pravila igre: 
Igralci se razdelijo na petelinčke in dva strelca. Petelinčki se postavijo v igralno polje, strelca 
pa vsak na en konec igralnega polja. Naloga strelcev je zadeti čim več petelinčkov z žogo. Ko 











Slika 23. Petelinček (osebni arhiv). 
Na Sliki 23 je prikazana ilustracija otroške igre “Petelinček”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.   
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Naziv igre: RDEČE ČEŠNJE RADA JEM (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: na dvorišču 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): / 
 
Osnovna pravila igre: 
Igralci (ponavadi deklice) stojijo v krogu in se držijo za roke. Izbrana deklica stoji zunaj 
kroga in hodi v nasprotno smer. Ta začne igro s petjem pesmi (pojejo vsi): “Rdeče češnje rada 
jem, črne pa še rajši. V šolo tudi rada grem, vsako leto rajši.” Za drugi del pesmi igralci v 
krogu dvignejo roke, da lahko zunanji prečka krog pod rokami. “Zato nam prostor dajte, za 
naše dame, da bo sijalo sončece, na naše mlado srčece. Ti si lepa, ti si lepa, ti si pa najlepša!” 
Ko igralec izgovori besedo “najlepša”, se ustavi in pokaže na najbližjega. Nato skupaj hodita 
naokoli, pesem se ponavlja, dokler ne ostane samo en igralec.  
 
Različica: POTUJEMO 
Igralci pojejo: “Potujemo v Beograd in kdo gre z nami? Najprej še v Titograd in ti greš z 
nami!” Ob besedi “ti” se igralec ustavi in pokaže na najbližjega. Ta se pridruži zunanjemu v 
kolono. Igra traja tako dolgo, dokler ne ostane le v krogu le eden. Temu so igralci zapeli: “Ti 




Slika 24. Rdeče češnje rada jem (osebni arhiv). 
Na Sliki 24 je prikazana ilustracija otroške igre “Rdeče češnje rada jem”, slikarke Jožice 
Medle. 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.   
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Naziv igre: DAN-NOČ (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: kjerkoli 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): / 
 
Osnovna pravila igre: 
Vsi igralci stojijo, eden se postavi pred skupino in govori povelja - Dan ali Noč. Na besedo 
Dan igralci stojijo, na Noč pa počepnejo. Seveda tisti, ki govori povelja, poskuša zmesti 
igralce s tem, da govori eno, kaže drugo (na dan počepne in obratno) ter s hitrim tempom. Igra 






Slika 25. Dan-noč (osebni arhiv). 
Na Sliki 25 je prikazana ilustracija otroške igre “Dan-noč”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.   
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Naziv igre: IZIDOR OVČICE PASEL (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: kjerkoli 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): / 
 
Osnovna pravila igre: 
Igralci stojijo v krogu po dva in dva, obrnjena v nasprotno smer ter pojejo pesem:  
"Izidor ovčice pasel, 
lepo žvižgal, lepo pel, 
cingel cing cingel cingel cong, 
cingel cing cingel cingel cong, 
cingel cing cingel cingel cong, 
cingel cing cong. 
 
Ko ovčice je zapustil, 
stopil je v vojaški stan, 
cingel cing…" 
Medtem si izmenično podajajo roke (leva, desna) in se premikajo naprej. Zadnji del pesmi se 




Slika 26. Izidor ovčice pasel (osebni arhiv). 
Na Sliki 26 je prikazana ilustracija otroške igre “Izidor ovčice pasel”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.   
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Naziv igre: BALINANJE (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: dvorišče, cesta 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): lesene krogle 
 
Osnovna pravila igre: 
Starejši so otrokom izrezali in oblikovali lesene krogle ter manjši balinček in pripravili 
primerno igrišče, ki so ga obdali z lesenimi deskami. Igralci so krogle bližali k balinčku tako, 










Slika 27. Balinanje (osebni arhiv). 
Na Sliki 27 je prikazana ilustracija otroške igre “Balinanje”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.  
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Naziv igre: GUMI TVIST (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: dvorišče, cesta 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): dolga elastika 
 
Osnovna pravila igre: 
Dolgo elastiko so zvezali v krog. Dva igralca si elastiko zatakneta za noge, eden jo 
preskakuje. Če je igralec v preskakovanju uspešen, se višina elastike dviguje. V nasprotnem 












Slika 28. Gumi tvist (osebni arhiv). 
Na Sliki 28 je prikazana ilustracija otroške igre “Gumi tvist”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.  
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Naziv igre: JAKEC, KJE SI?/SLEPE MIŠI (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: dvorišče, cesta 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): rutka 
 
Osnovna pravila igre: 
Enemu izmed igralcev zavežemo oči in ga zavrtimo, da izgubi občutek za orientacijo. Nato ta 
igralec kliče ostale: “Jakec, kje si?” Ostali mu odgovarjajo: “Tukaj!” Naloga igralca z 






Slika 29. Slepe miši (osebni arhiv). 
Na Sliki 29 je prikazana ilustracija otroške igre “Slepe miši”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.  
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Naziv igre: ZEMLJO KRAST (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: dvorišče, cesta 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): palica 
 
Osnovna pravila igre: 
Igralci so na tla narisali velik krog. Krog so razdelili na enake dele, vsak igralec je dobil 
svojega. Spet drugje si je vsak sam zarisal svoje ozemlje tako, da se je postavil na rob kroga 
in si s palico začrtal čim več ozemlja. Vsak igralec je poimenoval svoje ozemlje s svojo 
najljubšo državo. Vsak igralec se postavi na svoje ozemlje. Po dogovoru eden izmed igralcev 
začne igro tako, da vrže palico v krog, medtem pa zavpije ime države, na ozemlje katere je 
palico vrgel. Vsi, razen novega lastnika palice, se čim hitreje razbežijo. Novi lastnik palice 
mora, kakor je mogoče hitro, palico pobrati in zavpiti STOP. Takrat se drugi ustavijo. Naloga 
igralca s palico je, da z metom palice zadane najbližjega iz svojega ozemlja. Če je pri tem 
uspešen, ima pravico, da mu ukrade toliko zemljišča, kolikor ga s palico doseže iz svojega 
polja. Če igralca ne zadene, če pri zarisovanju prestopi mejo in če je črta pri kraji prekinjena, 
ima pravico do kraje nasprotni igralec. Igro nadaljuje zmagovalec dvoboja. Igra se igra na 






Slika 30. Zemljo krast (osebni arhiv). 
Na Sliki 30 je prikazana ilustracija otroške igre “Zemljo krast”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.  
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Naziv igre: PRESKAKOVANJE OVIRE (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: dvorišče, cesta 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): dve palici, vrv 
 
Osnovna pravila igre: 
Palici so vzporedno zapičili v tla in ju povezali z vrvjo. Na začetku so vrv navezali nizko, nato 





Slika 31. Preskakovanje ovire (osebni arhiv). 
Na Sliki 31 je prikazana ilustracija otroške igre “Preskakovanje ovire”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.  
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Naziv igre: GUNCANJE (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Drago Šulc 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: na seniku, dvorišču 
Čas dogajanja igre: kadarkoli 
Pripomočki (če so bili potrebni): deske 
 
Osnovna pravila igre: 
Desko so položili na letev na kozolcu, se po eden usedli vsak na svoj konec deske in se z 
nogami odrivali (gugali). 
 
Gugalnice so bile narejene tudi iz plezalk ali vrvi, ki so jo za vsak konec privezali na tram. Na 




Slika 32. Guncanje (osebni arhiv). 
Na Sliki 32 je prikazana ilustracija otroške igre “Guncanje”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.  
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Naziv igre: PRESKAKOVANJE VRVI (KOLEBNICE) (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: dvorišče, cesta 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): dolga vrv 
 
Osnovna pravila igre: 
Dva igralca vrtita vrv v enakomernem ritmu. Naloga drugih je uspešno preskakovanje vrvi. 
Vrv je lahko preskakoval eden ali več igralcev skupaj. Preskakovali so jo na različne načine 







Slika 33. Preskakovanje vrvi (osebni arhiv). 
Na Sliki 33 je prikazana ilustracija otroške igre “Preskakovanje vrvi”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.  
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Naziv igre: RAVBARJI IN ŽANDARJI (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Nežka But 
Mikrolokacija igranja igre: Novo mesto 
 
Prostor igranja: dvorišče, cesta 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): / 
 
Osnovna pravila igre: 
Eden izmed igralcev je predstavljal žandarja in njegova naloga je bila, da je polovil vse ostale 
otroke, ki so predstavljali ravbarje. Žandar je z dotikom ujel ravbarja in ga “zaprl” v zapor. 
Zapor so določili otroci sami (največkrat je zapor predstavljala kakšna prepoznavna točka na 
ulici, npr. kapelica, kip ...). Ko je žandar polovil vse, se je igra končala in za naslednjo so 





Slika 34. Ravbarji in žandarji (osebni arhiv). 
Na Sliki 34 je prikazana ilustracija otroške igre “Ravbarji in žandarji”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.   
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Naziv igre: METANJE FIGUR (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Nežka But 
Mikrolokacija igranja igre: Novo mesto 
 
Prostor igranja: dvorišče, cesta 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): / 
 
Osnovna pravila igre: 
Otroci so metali figure tako, da so se prijeli za roke in se močno zavrteli. Nato so se spustili in 
eden od para (figura) se je moral zaustaviti v čim bolj kreativnem položaju. Na tak način je 











Slika 35. Metanje figur (osebni arhiv). 
Na Sliki 35 je prikazana ilustracija otroške igre “Metanje figur”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.  
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Naziv igre: BELA LILIJA (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Nežka But 
Mikrolokacija igranja igre: Novo mesto 
 
Prostor igranja: dvorišče, cesta 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): / 
 
Osnovna pravila igre: 
"Lepa bela lilija, notri je ena deklica, deklica se okol' vrti, pa si enga izvoli." 
Deklice so plesale v krogu in pele pesmico, ena pa se je sama vrtela na sredini kroga. Po 









Slika 36. Bela lilija (osebni arhiv). 
Na Sliki 36 je prikazana ilustracija otroške igre “Bela lilija”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.  
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Naziv igre: ALI JE KAJ TRDEN MOST? (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Nežka But 
Mikrolokacija igranja igre: Novo mesto 
 
Prostor igranja: dvorišče, cesta 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): / 
 
Osnovna pravila igre: 
Otroci so naredili kolono in se med seboj prijeli za ramena. Ti so tvorili vojsko. Dva otroka 
sta se prijela za roke in sta predstavljala most. Med seboj sta se dogovorila, kdo izmed njiju 
bo predstavljal zlato jabolko in kdo zlato hruško. Vojska je korakala okoli mostu, in ko je 
prišla do mostu, vprašala: "Ali je kaj trden most? " Otroka, ki sta tvorila most, sta odgovorila: 
"Kakor skala, kamen, kost. " Vojska: "Ali gre lahko naša vojska čez?" Most: "Če zadnjega 
pustite. " Vojska: "Če ga ulovite. " Otroka, ki sta predstavljala most, sta nato dvignila roke in 
spustila kolono pod rokami. Pri zadnjem roke spustita in ujetega vprašata, kaj ima raje - zlata 
jabolka ali zlate hruške. Glede na odgovor se ujeti postavi za del mostu, ki predstavlja njegov 
odgovor. Tako nadaljujejo, dokler ne ujameta zadnjega. Nato se vsi trdno primejo med seboj 
in, kakor da bi vlekli vrv, vlečejo vsak v svojo smer. Zmaga skupina, ki ostane na nogah in ne 





Slika 37. Ali je kaj trden most? (osebni arhiv). 
Na Sliki 37 je prikazana ilustracija otroške igre “Ali je kaj trden most?”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.  
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Naziv igre: ŽONGLIRANJE (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Nežka But 
Mikrolokacija igranja igre: Novo mesto 
 
Prostor igranja: dvorišče, cesta 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): trije kamenčki 
 
Osnovna pravila igre: 
Otroci so poskušali žonglirati s tremi kamenčki. Nato so število povečevali. Ker niso imeli 




Slika 38. Žongliranje (osebni arhiv). 
Na Sliki 38 je prikazana ilustracija otroške igre “Žongliranje”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.   
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3.5.9 Igre v hiši 
 
V hiši so igre ljudje igrali največkrat pozimi in ob večerih ter ob slabem vremenu. Družabne 
igre so si večinoma izdelali sami, saj so kupljene namizne igre predstavljale pravo razkošje in 
jih ni bilo mogoče dobiti kar tako preprosto. 
 
Volk ali marjanca so poimenovali vrtavko. Marjanco je predstavljala osemkotna vrtavka, ki je 
imela na vsaki ploskvi napisano navodilo (npr. vzemi enega, vzemi dva, zavrti dvakrat ...). 
Otroci so igrali za fižolčke in si glede na navodila vrtavke pridobivali ali izgubljali svoje 
“premoženje”. Največkrat so jo naredili odrasli, igrali pa so se otroci. Volka so zavrteli in 
nato šteli sekunde, dokler se ta ni ustavila. Medsebojno so tekmovali v času trajanja vrtenja 
vrtavke. 
 
Gumb na nitki – čez čim večji gumb z dvema luknjama so napeljali sukanec in ga s potegom 
sukanca na njem zavrteli. Potreben je bil poseben občutek, saj se je v nasprotnem primeru 
gumb ustavil ali pa navil na sukanec.  
 
Ob večerih so si izdelali igralne karte iz kartona ali papirja. Največkrat so igrali lažnivca, 
prašička, lustik, črnega petra ter kasneje še tarok, vendar so ga igrali predvsem starejši. 
Starejši so kartali tudi šnops. Včasih so kartali tudi za denar ali kakšne druge malenkosti. S 
kartami so otroci prav tako sestavljali piramide ali hišice ter tekmovali, komu bo uspelo 
zgraditi čim višjo piramido. Od namiznih iger so igrali človek ne jezi se ter šah. Igralno polje 
so narisali in izdelali sami, figurice pa so nadomestili s koruzo, fižolčki ali bobom. Če so 
uporabili enake “figurice”, so jih, da bi se med seboj razlikovale, pobarvali ali s čim prelepili. 
 
Ljudje so izdelovali tudi sveče. Izdelovali so jih tako, da so izdolbli repo in v lupino položili 
nastilo ali nalili olje ter vanj pokonci postavili trsko. Nekateri pa so jo izdelali tudi iz polovice 
orehovega jedrca. Jedrce so postavili pokonci in ga prižgali. Domače sveče so uporabljali ob 
izpadu elektrike ali za dodatno svetlobo. Iz papirja (papirnatih vrečk) so izdelovali tudi pustne 
maske in vetrnice.  
 
V mestu so ljudje poznali in se igrali tudi z dominami. Otroci so pihali tudi milne mehurčke s 
slamico. V zimskem času so velikokrat igrali tudi namizne, tabelne igre, ki so jih izdelali 
sami, vislice in igro ime, priimek, žival, rastlina. Največkrat so igrali špano in volka. Igre so 
povezovale med seboj generacije, saj so jih igrali tako otroci, starši in tudi stari starši. 
 
Volk se igra na igralnem polju, ki je sestavljeno iz štirih kvadratov, postavljenih v križ. Vsak 
kvadrat je razdeljen na 7 enakih delov (diagonali, polovici). Na zgornjo polovico križa 
postavimo 20 ovčic (koruza), na vsako stičišče. Dva volka (fižolčka) postavimo na zgornji 
oglišči spodnjega kvadrata. Cilj igralca z ovčicami je spraviti čim več ovčic na spodnji del 
križa. Cilj igralca z volkovoma pa je “požreti” čim več ovčic. Volk lahko požre ovčico tako, 
da je preskoči. Vsak igralec ima na voljo toliko potez, dokler mu je odprta pot. Špano sta 
igrala dva igralca, vsak je imel 12 figuric (fižolčki, koruza ...). Navadno igro začne igralec s 
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črnimi figuricami. Začne se na prazno polje. Cilj je postaviti tri svoje figurice v vrsto. Ko 
enemu izmed igralcev to uspe, ima pravico vzeti katero koli nasprotnikovo figuro. Figure se 
postavljajo na polje, dokler so na voljo. Figure lahko postaviš kjerkoli na prazno polje. Ko 
zmanjka prostih figur, se lahko premikajo figurice na igralnem polju, in sicer za eno polje. 
Figure se lahko preskakujejo. Igra traja, dokler enemu izmed igralcev ne ostaneta le dve 
figurici. 
 
Otroci so radi igrali tudi igro, imenovano povezovanje pik. Na papir so narisali pike v vrste. 
Pike so nato povezovali med seboj po dve piki naenkrat. Cilj igre je bil zapreti črte v kvadrat. 
Vsak igralec je imel na voljo le eno potezo naenkrat. Zmagovalec igre je tisti, ki zapre največ 
kvadratov. 
 
Igro špana omenja tudi Ivica Križ (2002). Zapiše, da so jo podeželski otroci igrali na krušni 
peči, naredili pa so jo sami ali kdo drug od odraslih. Za igralne figurice so uporabili fižolčke 
različnih barv ali koruzna semena. Pravi, da so špano poznali tudi mestni otroci, igrali so jo na 
tiskanih predlogah, največkrat še s kakšno drugo družabno igro, kot na primer človek ne jezi 
se. Pozimi so igrali tudi domine. Te so prevladovale v mestu. Starejše domine so bile lesene z 
zgornjo plastjo iz kosti. Po vojni so bile največkrat lesene, pobarvane na črno. Križ omenja 
tudi igranje tombole v prejšnjem stoletju, igre s paličicami mikado drugi svetovni vojni in 
namizno kegljanje v desetletjih pred drugo svetovno vojno. Kartalo se ni le ob slabem 
vremenu in pozimi, temveč tudi čez poletje, še posebej ob reki Krki. Igrali so črnega Petra, 
lažnivca, šnops, tarok, starejše generacije pa so pripovedovale tudi o igri s kartami durak. 
Poleg kartanja so karte uporabili tudi za igro “skret podirat”, kjer je treba karte izmakniti 
izpod nanje postavljenega mostu iz kart.  
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Naziv igre: SKRIVANJE PREDMETOV (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: na dvorišču, v hiši 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): skriti predmet (različno) 
 
Osnovna pravila igre: 
Eden zapusti prostor, ostali igralci skrijejo vnaprej določen predmet. Ko je predmet dobro 
skrit, pokličejo tistega, ki je zapustil prostor nazaj: “Muc, muc, muc!” Ta ob vstopu v prostor 
začne iskati skriti predmet. Ostali ga usmerjajo z besedo “toplo”, ko je v bližini predmeta in 







Slika 39. Skrivanje predmetov (osebni arhiv). 
Na Sliki 39 je prikazana ilustracija otroške igre “Skrivanje predmetov”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.  
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Naziv igre: IME, PRIIMEK, ŽIVAL, RASTLINA (otroška, odrasla igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: v hiši 
Čas dogajanja igre: pozimi  
Pripomočki (če so bili potrebni): papir, pisalo 
 
Osnovna pravila igre: 
Igralci si na papir narišejo razpredelnico in vpišejo zahtevano nalogo (ime, priimek, žival, 
rastlina, mesto, vas, država, reka ...). Začetna črka se določi tako, da so izrekli: “En, dva, tri, 
vse se razprši - STOP!” Vsak igralec je pokazal poljubno število prstov. Vse prste preštejejo 
in določijo ustrezno črko po abecednem vrstnem redu. Tako so se otroci učili abecede in 
štetja, saj so glasno naštevali črke ter številke. Mlajši so se spontano učili abecednega 
vrstnega reda.  
Ko igralci določijo črko, v tabelo zapisujejo ustrezne pojme, ki se začnejo z določeno črko. 
Prvi igralec, ki konča z zapisovanjem, reče “Stop”. Tako se konča čas zapisovanja za vse 
sodelujoče. Besede se točkujejo z dvema točkama, če si enako besedo delita dva ali več 




Slika 40. Ime, priimek, žival, rastlina (osebni arhiv). 
Na Sliki 40 je prikazana ilustracija igre “Ime, priimek, žival, rastlina”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.  
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Naziv igre: KAČA (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: v hiši 
Čas dogajanja igre: pozimi  
Pripomočki (če so bili potrebni): bucika, lesena paličica, črna redkev, repa ali papir 
 
Osnovna pravila igre: 
Otroci so olupili črno redkev ali repo, kjer je bil olupek iz enega kosa (ali papir). Olupek so 
prebodli z buciko tako, da je kača visela v zraku in jo zapičili na podlago. Igračo so postavili 








Slika 41. Kača (osebni arhiv). 
Na Sliki 41 je prikazana ilustracija otroške igre “Kača”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.   
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Naziv igre: TELEFON (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Ana Kozlevčar 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: kjerkoli 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): vrv, dve pločevinki 
Osnovna pravila igre: 
Pločevinki so otroci povezali z vrvjo tako, da so ju preluknjali. Preko “telefona” so se 









Slika 42. Telefon (osebni arhiv). 
Na Sliki 42 je prikazana ilustracija otroške igre “Telefon”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.  
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Naziv igre: PIHANJE KOVANCEV (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Franci Dragan 
Mikrolokacija igranja igre: Mali Slatnik 
 
Prostor igranja: v hiši 
Čas dogajanja igre: kadarkoli  
Pripomočki (če so bili potrebni): kovanci 
 
Osnovna pravila igre: 
Igro igrata dva igralca, vsak ima svoj kovanec (najboljši so lahki, aluminijasti). Vsak svoj 
kovanec sta položila v določeni razdalji na mizo. Kovanec sta nato izmenično pihala proti 
nasprotnikovemu kovancu. Cilj igre je pihniti kovanec tako, da skoči in pristane na 










Slika 43. Pihanje kovancev (osebni arhiv). 
Na Sliki 43 je prikazana ilustracija otroške igre “Pihanje kovancev”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.   
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Naziv igre: FRCANJE ŠKATLICE (otroška igra)  
 
Ime in priimek vira: Franci Dragan 
Mikrolokacija igranja igre: Mali Slatnik 
 
Prostor igranja: v hiši 
Čas dogajanja igre: pozimi  
Pripomočki (če so bili potrebni): škatlica vžigalic 
 
Osnovna pravila igre: 
Prazno škatlico vžigalic postavimo na rob mize tako, da 1/3 škatlice gleda preko roba. Igralci 
nato škatlico frcajo v zrak tako, da se v zraku zavrti. Točkujejo položaj škatlice, v katerem 
pristane. Če škatlica pristane na največji ploskvi, tekmovalec dobi 1 točko, če pristane na 
daljši in ožji stranici, dobi 3 točke, in če pristane na najmanjši ploskvi, tekmovalec dobi 5 
točk. Vsak igralec ima na voljo 3 poskuse in 5 serij. Vse točke se na koncu seštejejo in 







Slika 44. Frcanje škatlice (osebni arhiv). 
Na Sliki 44 je prikazana ilustracija otroške igre “Frcanje škatlice”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.  
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Ob ličkanju koruze so se zbrale vse generacije. Ljudje vseh starosti so pomagali ob tem 
opravilu. Ljudje so si med seboj pomagali tako, da so hodili od domačije do domačije in se 
odzvali na povabila gospodarjev. Da so si krajšali čas ob tem monotonem delu, ki se je 
mnogokrat zavleklo tudi pozno v noč, so si pripovedovali šale, govorili zanimive prigode 
zgodbe, peli ljudske pesmi in včasih, če so imeli pri hiši harmoniko, tudi zaigrali kakšno 
melodijo.  
 
Za motivacijo so otroci med ličkanjem iskali rdeče stroke koruze. Če si našel tri rdeče stroke, 
si končal z delom in lahko odšel domov ali dobil kakšen priboljšek. Otroci so med zbiranjem 
rdeče stroke skrivali, saj je bila drugače velika možnost, da so ti strok “ukradli”.  
 
Po končanem delu je gospodarica ponavadi za nagrado po tleh stresla orehe in otroci so jih 
hitro pobrali, strli in pojedli. Otroci so na skrivaj drug drugega poskušali namazati po obrazu s 
“snitom" - črna, gnila koruza.  
 
V Gabrju pod Gorjancih so imeli navado skrivati priboljške, klobase ali steklenice žganja, 
med snope koruze. Tako so motivirali pomagače k hitrejšemu delu, saj je najditelj nagrado 
odnesel domov. Kljub temu so si nagrado ponavadi razdelili že na samem dogodku. 
 
3.5.10.2 Sekanje pirhov, pomaranč 
 
Za Veliko noč se na Dolenjskem tradicionalno “seka” pirhe. Še danes ohranjajo to tradicijo v 
Stopičah, kjer vsako leto priredijo tekmovanje v sekanju pirhov. Lastnik postavi pirh ob steno. 
Izzivalci se potrojijo v vrsto na določeni razdalji od pirha ter s kovanci ciljajo pirh. Cilj je 
zadeti pirh s kovancem tako, da se vanj zapiči in v njem ostane. Če izzivalcu to uspe, si je 
pridobil tako pirh, kakor tudi kovanec, zapičen vanj. V nasprotnem primeru lastnik pirha 
pobere vse kovance, ki so ostali na tleh. Izzivalec vsakič meče z novim kovancem. Ponekod 
so premožnejši sekali tudi pomaranče, vendar je bila to redkost, saj si ljudje pomaranč niso 
mogli privoščiti ali pa jih ni bilo. Najbolj zviti so pomarančo predhodno skuhali v vodi. Tako 
se je pomarančna lupina močno otrdela in je bilo zapičiti kovanec vanjo skoraj nemogoče. 
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3.5.10.3 Bedenje pri pokojnih 
 
Včasih so ljudje bedeli pri pokojniku doma tri dni in noči. S tem so pomagali družini 
pokojnika, hkrati pa so ti večeri služili spoznavanju. Čas so si krajšali s petjem in igrami, ki so 
na koncu vodile kar v zabavno druženje, čeprav je v prostoru ležal pokojni. Največkrat so te 
igre igrali odrasli. Igre so povečini statične, saj so bili prostori majhni in potrebna je bila 
tišina. 
 
Najpogostejše igre, ki so jih igrali vsi, da so si krajšali čas med bedenjem, so bile rihtarja 
nabijat, rinčke podajat, letileti leti, ime priimek žival rastlina. 
 
3.5.10.4 Poroke, dekliščine in fantovščine 
 
Na porokah so se svatje zabavali “pušter tancom”. “Krancelni" so se igrali le na dekliščinah in 
fantovščinah (krancel večer). Eden iz povabljenih je moral prostor zapustiti, medtem so se 
ostali dogovorili kaj bodo kazali (neka vrsta pantomima). Nato so ga poklicali nazaj in 
njegova naloga je bila, da je ugibal, kaj so se ostali dogovorili, oni pa so odgovarjali le z da in 
ne. Nevestam so na porokah ukradli tudi čevelj. Vaški pobalini so se prikradli na poroko in 
pod mizo ukradli čevelj nevesti. Nato so seveda od ženina zahtevali plačilo. Če je bil pobalin 
spreten, je lahko zaslužil veliko denarja, saj so ženinu pri plačilu pomagali tudi svatje.  
 
Ponekod so prignali tudi “kamelo”. Vanjo sta se pod rjuho skrila dva mlada fanta, eden je 
predstavljal prvi dve nogi in drugi zadnji dve nogi kamele. Kamelo je prignal tretji, četrti pa 
jo je prodajal na dražbi svatom. Kamela se je morala čim bolj izkazati s triki, da se je njena 
cena višala. Navadno so ji dajali tudi vino in po koncu dražbe je bilo seveda najbolj zabavno, 
ko sta bila fanta v kameli že malo vinjena in se opotekala. Na porokah so tudi “brusili nože”. 




Na Gregorjevo so izdelovali papirnate ladjice in jih spuščali po reki Krki.  
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Naziv igre: KRAJCARJA PODAJAT (otroška in odrasla igra) – RINČKE/RINKCE 
PODAJAT 
 
Ime in priimek vira: Silva Malnarič 
Mikrolokacija igranja igre: Velike Brusnice 
 
Prostor igranja: v hiši 
Čas dogajanja igre: bedenje pri pokojnih  
Pripomočki (če so bili potrebni): kovanec, fižolček, prstan (majhen predmet) 
 
Osnovna pravila igre: 
Sodelujoči sedijo v krogu z iztegnjenimi dlanmi spojenimi skupaj pred seboj, razen dveh. 
Eden je vodja v središču kroga, ki med dlanmi drži kovanček ter hodi od igralca do igralca. 
Vsakemu igralcu nasloni svoje dlani na njegove in pri enemu na skrivaj pusti kovanček. Med 
tem govori: “Teb' podelim, pa trdno skrij./Rinkco imam, tebi, tebi, tebi ga dam./Rinčke talam, 
dobro skrij, da jih muca ne dobi.” Drugi ga opazuje in poskuša ugotoviti, pri kateremu se je 




Slika 45. Krajcarja podajat (osebni arhiv). 
Na Sliki 45 je prikazana ilustracija igre “Krajcarja podajat”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.   
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Naziv igre: LETI, LETI, LETI (otroška in odrasla igra) 
 
Ime in priimek vira: Alojzija Roženbergar 
Mikrolokacija igranja igre: Stranska vas 
 
Prostor igranja: v hiši 
Čas dogajanja igre: ob mrtvecu  
Pripomočki (če so bili potrebni): miza 
 
Osnovna pravila igre: 
Igralci sedijo okoli mize, eden izmed njih je vodja igre. Z iztegnjenima kazalcema izmenično 
udarjajo po robu mize. Vodja med tem govori: “Leti, leti, leti ... mačka!” in dvigne kazalca v 
zrak. Če je kdo izmed igralcev pokazal enako kot vodja, je bil izključen iz igre, saj mačka ne 










Slika 46. Leti, leti, leti (osebni arhiv). 
Na Sliki 46 je prikazana ilustracija igre “Leti, leti, leti”, slikarke Jožice Medle. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da.   
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Naziv igre: RIHTARJA BIT (odrasla igra, otroška - na šolskih izletih) 
 
Ime in priimek vira: Alojzija Roženbergar 
Mikrolokacija igranja igre: Stranska vas 
 
Prostor igranja: v hiši 
Čas dogajanja igre: ob mrtvecu  
Pripomočki (če so bili potrebni): / 
 
Osnovna pravila igre: 
“Rihtar” skrije glavo med dlani in jo položi drugi osebi (starejša oseba) v naročje. Ostali 
igralci stojijo za njim v polkrogu. Eden ga z dlanjo udari po zadnjici, vendar se ne sme 
premakniti iz polkroga. Rihtar se mora hitro obrniti in ugotoviti, kdo ga je udaril. Če pokaže 







Slika 47. Rihtarja bit (osebni arhiv). 
Na Sliki 47 je prikazana ilustracija igre “Rihtarja bit”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.  
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Naziv igre: PUŠTER TANC (odrasla)  
 
Ime in priimek vira: Alojzija Roženbergar 
Mikrolokacija igranja igre: Stranska vas 
 
Prostor igranja: dvorišče 
Čas dogajanja igre: na porokah 
Pripomočki (če so bili potrebni): blazina 
 
Osnovna pravila igre: 
Svatje stojijo v krogu, eden izmed njih je v sredini kroga in pleše z blazino. Ta se nato ustavi 
in blazino položi pred osebo, ki stoji v krogu (dekle položi blazino pred fanta in obratno). 
Skupaj zaplešeta en ples. Nato novi izbranec ostane v krogu sam in ponovi izbor. Tisti, ki je 
igro začel, gre lahko ven iz kroga ali pa se pridruži drugim v krogu. Oseba v sredini lahko 





Slika 48. Pušter tanc (osebni arhiv). 
Na Sliki 48 je prikazana ilustracija igre “Pušter tanc”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.   
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Naziv igre: CIFRANJE (otroška igra)/CEGLANJE (odrasla) 
 
Ime in priimek vira: Drago Šulc 
Mikrolokacija igranja igre: Prečna 
 
Prostor igranja: dvorišče 
Čas dogajanja igre: kadarkoli, Velika Noč 
Pripomočki (če so bili potrebni): kovanci 
 
Osnovna pravila igre: 
Igralci so se postavili od stene ali opeke v razdalji 4-5 m in metali kovance čim bližje steni ali 
opeki. Kdor je vrgel kovanec najbližje steni, pobere vse kovance in jih zloži, tako da so cifre 
na zgornji strani. Zmagovalec je napovedal cifro ali moža. Nato je vse svoje in pridobljene 
kovance vrgel v zrak. Tiste kovance, ki so padli na napovedano stran, je pobral. Ostale 
kovance je imel priložnost vreči naslednji.  
 
Različica: Na tla so narisali točko ali krog. Nedaleč stran so postavili nagnjeno desko in po 
njej zakotalili kovanec. Cilj je bil čim bolj približati kovanec na tleh narisani točki. 





Slika 49. Cifranje (osebni arhiv). 
Na Sliki 49 je prikazana ilustracija igre “Cifranje”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.   
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Naziv igre: SUZE TOLČT (odrasla igra)  
 
Ime in priimek vira: Janez Hrovat 
Mikrolokacija igranja igre: Uršna Sela 
 
Prostor igranja: v hiši 
Čas dogajanja igre: bedenje  
Pripomočki (če so bili potrebni): / 
 
Osnovna pravila igre: 
Igra je podobna igri Rihtarja nabijat. Razlika je v tem, da si je eden izmed igralcev z eno 
dlanjo zastrl pogled, drugo pa je nastavil na ramo na isti strani tako, da je ni mogel videti. 
Ostali so se postavili na njegovo “slepo” strani in eden izmed njih ga je udaril po dlani. Ta je 






Slika 50. Suze tolčt (osebni arhiv). 
Na Sliki 50 je prikazana ilustracija odrasle igre “Suze tolčt”. 
 
 
Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Ne.   
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4 Sklep 
 
Babice in dedki oziroma starejši ljudje so prave zakladnice znanja, modrosti in zanimivosti in 
s svojim bogatim življenjem marsikdaj predstavljajo pravi most med preteklostjo in 
sedanjostjo. Takšen most med starimi in sedanjimi časi pa so tudi ljudske igre, ki so krojile 
otroštvo in tudi odraslo življenje naših prednikov. V času mladosti naših starih staršev ljudje 
niso imeli veliko prostega časa, njihovo življenje so zapolnjevala vsakdanja opravila, vendar 
so vseeno našli čas za igro in si tako popestrili enolično ter težaško delo, saj so bili kljub 
drugačnemu življenju le otroci, ki so se radi igrali v vsakem prostem trenutku.  
 
Igre so bile v ljudskem življenju prisotne v vseh letnih časih, čas dogajanja je bil povezan tudi 
z domačimi in velikimi letnimi prazniki, kot so Velika noč, poroke, bedenje pri mrtvih, 
ličkanje … Razlog, da so bile igre poglavitni del praznovanja, se skriva tudi v srečevanju 
ljudi, saj so bili ti prazniki redke priložnosti za druženje.  
 
Ljudske igre so bile preproste, vzete iz vsakdanjega življenja, hitro dojemljive in niso 
zahtevale veliko pripomočkov. Prenašale so se iz roda v rod z ustnim izročilom. S časom so 
se lahko tudi spremenile, vendar v svoji biti ostale enake. Postale so del ljudskih običajev in 
šeg.  
 
Ljudsko življenje je bilo težko tudi za otroke. Večinoma so bili otroci prepuščeni sami sebi, 
saj so bili odrasli preveč zaposleni z delom. Otroci so si čas krajšali z enostavnimi igrami, ki 
so bile večinoma gibalne. Medsebojno so merili v moči, hitrosti in tudi pogumu. Igre so 
zahtevale določeno mero spretnosti. Igrali so se skupaj, tako dečki kot tudi dekleta. Seveda, so 
bile tudi igre ločene po spolu, vendar je bilo teh malo. Vaški otroci so imeli zelo kratko 
otroštvo, saj so morali kaj kmalu poprijeti za delo in pomagati odraslim na kmetiji. Prav zato 
so vaški otroci izkoristili vsak možen trenutek za igro tudi med delom (paša), vendar so 
morali biti pazljivi, da jih pri igri niso zalotili odrasli ali da jim ni ušla živina, ki so jo pasli. 
Vaški otroci so se ponavadi združevali v manjše skupine, igrali so se na poti v šolo, na paši in 
pozimi. Ljudje so bili po vaseh revnejši in niso bili sposobni otrokom privoščiti igrač, zato so 
bile tiste, ki so jih imeli, pravo razkošje. Otroci pa so bili iznajdljivi in so si sami naredili 
igrače za igro. Za razliko od vaških so se otroci v mestu združevali v večje skupine in imeli 
več prostega časa. Tako so se po cele dneve podili po ulicah in branili svoje teritorije. Igre 
mestnih otrok niso bile tako raznolike kot tiste, ki so se igrale na vasi. Večinoma so bila to 
lovljenja, skrivanja in žoganja. 
 
Ljudske igre odsevajo življenje, ki so ga živeli ljudje in nam kažejo njihov vsakdan. Ker se 
prenašajo iz generacije v generacijo z ustnim izročilom, se lahko hitro pozabijo, če se ne 
uporabljajo. Prav zato je pomembno, tako za lokalno skupnost, kakor tudi za ljudsko 
dediščino, da se te igre zapišejo in se tako ohranijo še za kasnejše rodove.  
  
Ljudske igre smo zbrali s pomočjo terenskega dela, z intervjuji starejšega lokalnega 
prebivalstva občine Novo mesto ter jih zapisali v temu namenjeni obrazec. Zanimala so nas 
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predvsem pravila, prostor in čas igranja, prav tako pa smo zapisali tudi narečni naziv igre. Z 
intervjuji smo zbrali 50 ljudskih iger, o katerih so nam pripovedovali  informatorji. Vse igre 
smo za lažje razumevanje in predstavo o igranju igre opremili s skicami. Za natančnejši in 
obsežnejši popis iger, kakor tudi ljudskega življenja, bi potrebovali več časa. Tako bi bila 
zbirka ljudskih iger v Novem mestu in okolici popolnejša. V kolikor bi se odločili za 
nadaljnje raziskovanje, vidimo priložnost v ugotavljanju izvora iger in v prenašanju iger iz 
roda v rod (natančneje, katere igre so se prenašale izključno preko ustnega izročila, katerih 
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6 Priloge 
 
Priloga 1. Anketni obrazec za popis iger 
 
Ime in priimek vira: 
Mikrolokacija igranja igre: 
 
Naziv igre (otroška/odrasla): 
Prostor igranja: 
Čas dogajanja igre: 
Pripomočki (če so bili potrebni): 




























Ali je mogoče igro še videti v živo med ljudmi? Da/Ne. 
 
 
